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E N E L A Y U N T A M | ^ 
UNDO A N I V E R S A R K 
\ SEÑORA 
i 
que fat'ec'ó en New-York el 1 5 d e marzo de 1 9 1 6 
i de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
J R . I . F 
cilla - Corctoba; hermanos 
iel; hermanos polítí-
i V Í L J C Í O don Bernardo Vald 
doña Ooncepcldn y don 
, sobrinos y d e m á s parientes, 
^UPLICAN a sus amistades la encomienlen a Di >s, en sus 
oraciones y asistan a Jas raigas que ñor el eterno descanso de 
su alma, se dirán el día 16, en las iglesias de los pueb'os de H >n-
tamarina, Ceceñas, Valdeciila y parroquias de los Carmelitas 
(Santander) y Nuestra S e ñ o r a d 3 la Guad-lu je, en Ponoe (Páer-
\ n z o D E S A N T A N D E R , 
cifilclt' m el a/ño 191? áfetuvo «'l señor Pe- verdad. I 'ero todo lo d«nv¿^, desde luogo. 
reda tan sólo eirwíQ votos de ios m a n m - Aquí v jvünos oompletainenie en ihii-
tas, votfíndio los lüjtírailejj y los ropublica- guiera. 
nos a don Vidal Góntez Collti^ites, siendo 
nombrado di-spiiu-s álioaldé el seño r Pe-
reda, [porque, eaBa<biandQ de opinión los 
libejia les, Vistos y los repiLl>limanas vota-
ron tanilHén a.l s eñor i v r e d a , siendo de 
notar que este cambio era desconocád/o 
La sesión de 
para maicbos'de uosotn)s aun en e l i n ü s m o 
momento de la votación y que j a m á s t u - I paivvidas ipahibras: «Dice 
vimotó trato alguno con los repub l i i j anos , ' 'madr i l eño «La T r i b u n a » . 
Sin éjñibargiOj rocordamoa pon una de 
esta.s e^isual ¡nades dle la vida que a la ca-
beza del suelto de rinferencia, en que se 
acusa a los idóneos de hacer ciertas com- i . n a . , r...,. ¿i , 
binaciones electorales pera ceder a ém] ñ Z f f ^ n ^ J 
M e l q u í a d e s Alvarez dos actas de ^ n a d o r " V I ' ' f / v í ' . '. >1.<'""''^^ 
n m ^ t r o colega ,edo< O o i u á l e z (don IvlMar'i; ' 
con los"diales n i siquiera áe hab ló para 
la provis ión de la Al ra íd ía : 
Tan es as í , qur abstenido^ los mamis -
tas 'da yotar el día. primero de a ñ o las 
toni-ivias de a lca id ía y la.s .presidencias 
de las Comisiones, porque no fueran, a 
¿ D e c í a m o s esto o no? Pues si l o dec ía -
mos, ¿ p o r q u é se nos ataca y no a l colega 
de los «Madr i les»? 
La solución, m a ñ a n a . 
Nosotros . hab ié ramos reproducido el 
suelto, ai e s t á b a m o s en vena de buscar 
'nía 
parar á !os repuhlk-anos, se repartiieron • disjusiones y otiw» zarandajas; peno sin 
estaá entiv datislas y del Centro Católico, 
cuando bastaba mi^i p e q u e ñ a inteligencia 
con las izquierdas ipára que h u b i é r a m o s 
tenido IOQ cangos que m á s nos con vinieran, 
dejando .sin ninguno a los del Centro Ca-
tólico y a ios datistas. 
Esta es la \tordad escueta de lo ocurri-
do; juz.^im usted de ello como debe y per-
done s í , pon jijstificarnos soktjmi-'nte de 
imputaciones in^xacUns, le causamoí* la 
molestia de contarle estos aunikaas, que 
acaso 7iada tpuedán inuire.'«irle. 
Sabe usted cuanto le ̂ estiman y admi-
ran sm» ufe<'.tí^imos amigos y servidores. 
Siintander, 13 de marzo de' 1918.—'Cayo 
Ponibo I b n i r o , coñdé & &(in Mar t in de 
Quirogu, Antoitfp L a i n t r a , Luis de Esca-
ante, F ' 'n inndo tyuintanal y Luis de H v i -
dobnKu 
11 
omi t i r las lineas que le p reced í an «en el 
uso da la p a l a b r a » , y que "eran las oonsog-
nadas u otras que se les parecen mucho. 
Hacer lo contrario, que es lo que ha he-
cho el ó r g a n o idóneo, es demostran que o 
sé anda mal de memoria o bien de mil las 
intencionies. 
Importantes conferencias. 
E L I US1RÍS1M0 SEÑOR 
Don Dámaso Fernández Baldor 
Teniente coronel retirado j e i diputad i proiiicíal, Caballero Placa de la Real y militar 
orden de San Hermenegildo y Tari:* cruces bajas por méritos de guerra. 
falleció m ol pueblo de Solares el día U de marzo de 1918 
después de recibir loe Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . \ í R . 
ACOON MAURISTA 
POR TKLÉKONO 
Banquete al señor Alas Pumariño. 
OVIEDO.—En el bote! Ovadonga se ce-
lebró el banqui to ofrecido por el senador 
maur is ia señor r m n a r i ñ o a sus electores. 
AsistiiM'nn 150 cumen.silvs de diversas 
f ra (-"c i unes pulíl.icas, pUt'dotni'nando ló'S 
inaúi-istas. 
A! lina: hablaron varios comensales. 
Hizo el insumen el -eñor Alas l'uunari-
ño; que combat ió duiximente al reformi.s-
m,o, declarando qui? l a« derechas es tán 
ipenfectamente unidas "en AstuitLas para 
dar a Melquüades ki batalla definit iva. 
Se enviaron telegramos d e - a d h e s i ó n y 
saludo a Maura y ai conde de Revillagi-
fcedk 
EuUt tarde, a las siete v media, d a r á 
pr inc ip io , en el Cí rcu lo Catól ico de Obre-
i w , l a p r imera ide las tres i n t e r e san t í s i -
nuis conferencias (pie, i lustradas con no-
tahico proyecciones, d e s a r r o l l a r á el reve-
rendo Padre Miguel Cascón , S. J., en loe 
d í a s l i , Iti y 17 del corriente (siempre a 
la misma hora). 
V e r s a r á n estas conferencias sobre las 
misiones ca tó l i cas entre infieles. 
1.a Asociación de l a t misiones, organi-
zadora de estas conferencias, pide a las r 
Mandé l ) , Méndez, Arce, uia 
t i án , l.asso de la Vega { j . . ^ ' 
(S6m ẑ Collantes, Slulz, p -
Lavíiv, Sierra , A r r i , Qyj 
Gómez (don Gervasio), Q Í̂ 
LeopoJdo), Casuso, SopeJag 
( iu t i é r r ez Mier, celebró ay*|| 
sión o rd inar ia nuestra exeeie-J; 
pora- ' ión munic ipal . 
'Se lee y aprueba el acta 
anterior . 
La presidencia, en -brCTw 
frases, da cuenta a la Corpor 
Uecimiento en Madrid dfi \u 
ñés don ( ion/a lo Cednin 
y pide <iuti conste f-n acta el 
del Muni- l j i i f por la muerteJ 
claro hi jo de la Montaña, ¡¿a 
vez a los señorea con •ejáles s4 
recepción de mis restos tu k 
hoy. 
l ^ i p ropos i r ión del señor 
es aproha.ia por u n a n h ñ l ^ l 
El soflor conde de San 
roga. en nombre y reprpeenfê  
minor í a ' manrieta, agradece a 
dencia las palabras «le elogii 
.'iüi 
¡ al s eño r C e d r ó n de la PedRM 
cuerdo p ó s t n m o a tan iasigneí 
Su v uda doña HermenegiMa Pé-ez Gutiérrez; hermanos don José Ramón, don 
Manuel Rosendo, don Marcelino y don Elíseo; he manos políticos don Cas-
to y doña Elisa Pérez, doña Josefa Revilla, doña Pilar Carral, doña Ar-
manda Arche y doña Aurelia Rivera; sobrinos, primos y de ñas parientes, 
R U E G A N a sus amistades se sirvan encomendarle a Dios y 
as'stír a la conducción del cadáv r, ai cementerio de la Cava-
da, que tendrá lugar hoy jueves, a las DIKZ M E N O S C U A R -
T O de la mañana y a los funerales que por el eterno desca'-
?o de su alm i se celebrarán en la iglesia de Valdeciila e' sá-
bado 16. a las diez de la mañana; por cuyo favor les vivirán 
eternamente Rgradec d j j . 
Solares. 14 de marzo de 19'8 
Ayer d á b a m o s cuenta del hillecimlento 
de HUÍ amigo querido y correligionario en-
tUiSiasla; hoy tenemos el sentimiento de 
comunicad'"a" nuestros lectores otra des-
gracia que nos aflige : la muerte de nues-
tro no menos amigo y entusiasta corr&li-
gionario don Díámaso F e r n á n d e z ' B a l d o r , i 
ocurrida ayen en 'el inmediato pueblo de mente los elementos de l 
E l exce!ientísimo e i lustrísmo señor Obi,=ípo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funeraria de A N G E L BLANCO, Veiasoo, 6. Teléfono 227. Servicio permanente. 
•Para nada nos hemos di r ig ido nos-
otros a "La A t a l a y a » , n i coi] ella hemos 
intentado un isólo momeiiito^^is/cutí.» la 
oonst i tución del Ayuntamiento de Santan-
der, n i es ocas ión esta de Intcerlo; léase 
cuanto dijimo.g y se ve rá c u á n distintas 
de todo esto fueron nuestras ((aclaracio-
nes», dedicadas ú n i c a y exclusivamimtie a 
unas frases del s e ñ o r Ruano en el ban-
quete de )os compromisarios para la elec-
.ción de. senadones, ceiebrae'o (en ó!tamo 
domingo. 
-A ra íz del hecbo, pudo éste juzgarse, y 
entonces n i la m á s leve acusac ión se hizo 
a los concejales mauristas de liabersie 
unido con los republicanos, estando, co-
mo éstabam, frescos los sucesos.. Naddle 
hubo que sostuviera t a l inexacti tud pú-
blicamente, y como la realidad habla mu-
cho mejor el lenguaje de la verdad que 
los comentarios forzados y partidistas lle-
nos de pas ión , nada tenemos que a ñ a -
d i r a la leixjposiición y a hiecha de ¡o acae-
cido—que por otra parte mi «La Ata l aya» 
niega ni puede negar—, l imi t ándonos a 
insertar la siguiente carta, cuya ipublica-
ción se nos ruega: 
(iSeñor don José Marta Ott iz de l a Torre. 
Madr id . 
Nuestro dist inguido amigo e insigne 
paisano: Supimos particularmente que 
tuvo usted a principios die a ñ o una lentre-
vista con el seño r Ruano para t ra tar de 
las pasadas elecciones de diputados a 
Cortes por esta provincia. 
E l per iódico «La Ata l aya» ipone en boca 
del señor Ruano, transcribiendo el di-scur- Descanse en paz el amigo querido, para 
so ipor él (pronunciado en el banquiiM/e de el (pie pedimos a lodos una orac ión y un 
los compromisarios conservadores pana r-vuerd'O. 
personas que deseen asistir la limosna 
de 0,50 p é s e l a s , . a beneficio de los traba-
jos que ella realiza en bien kle los infie-
les. 
So:ares. 
Hombre de una recti tud ejemplar, m i l i -
ta r pundonoroso, amiigio sincero y leal, 
fué k?l señor F e r n á n d e z Baldor quenido de 
curantos le t ra taron. 
Era teniente coronel retirado, e hizo la 
c a m p a ñ a de Cuba, donde as is t ió a nume-
rosas acciones de guerra, por las cuales 
obtuvo diferentes cruces, entre ellas la de 
caballero de la ¡pilacá de la real y mi l i t a r 
Orden de San Hermenegildo, 
E n Santander fué secretario del Gobier-
no m i l i t a r y desempeñó t a m b i é n el cargo 
de jefe de la Caja de l í e d u t a s . 
Retirado de Ejercito, los electores del 
distrito de S a n i o ñ a - R a m a l e s le llevaron a 
la Diputac ión provincial , en la que dejó 
muy gratos recuerdos por la alteza y el 
interés con que desempeñó el cargo. 
E L EXCELENTÍSIMO SEÑOR 
O o n U o C e i í de l i Pedraja 
falleció en Madrid el día 12 de marzo de 1918 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
I 
S A N T O S 
R . 
S A C R A M E N T O S 
El Centro, la Juventud y la Mutualidad Obrera Mau-
ristas, los propietarios, el director y los redacto-
res de "El Pueblo Cántabro", 
R U E G A N a sus correligionarios y amigos e encomien 
den a Dios en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que será, a ' a * once de la maftani de hoy, 
desde la estación del Norte al sitio de costumb e. 
Santander, 14 de marzo de 19 8. 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
506 y sus derivados. 
Consulta todos log días de once y me 
& una, excepto ÍO« íeetivo». 
la elección de senadores, celebrada el pa-
sado domingo, las siguientes palabr s: 
«Y c i ta a l efecto iel caso dle la Alcaldía 
de Santander. Las conservadores í o r m a n 
en el Ayuntamiento el núc leo m á s nuane-
reso; sin embargo, sólo los católicos, die-
ron entonces su f i r m a en blanco. Los de-
m á s partidos se unieron todos contra 
nosotros, mauristas, nepubl ícanos y libe-
rale". 
l ' o r eso—prosigue diciendo—cuando un 
ilustre doctor y c o n t e r r á n e o , de significa-
ción maur is ta , vino a hablarme en vís-
peras de elecciones de una a n i ó n de las 
derechas, pude decirle i «¡ Cómo puede 
'hablar u-sted de esa un ión , a q u í en Saa-
tander, cuando sus amigos se-han unido 
en el Ayuntamiento a los 
a todos, contra noso t ros !» 
I Creemos que esa personalidad a quien 
se refiere l a entrevista no puede ser otra 
que usted, y como concejales y ex oonoe-
jales manr.istas que isomos, (aunque ¡ya 
es t á le jana la luoha, que hasta ahora 
no 
estimamos convenJente para nosotros que 
Nuestro m á s sentido pésam£ a su aman-
te esposa, doña Hermenegiida P é r e z ; a 
sus hermanows, nuestros buenos amigas, 
don José R a m ó n , don Manuel Rosendo, 
don Marcelino! y dón Elíseo, hermanos po-
l l t i !óa v demás" familia. 
B E N A V E N T E , EN A L E M A N I A 
La escuela dejas princesas 
POR TELÉFONO 
M A D R I D . — E l diar io a l e m á n (<Koelms-
ahe Zei tung» se ocupa de la pr imera re-
presen t ac ión verificada recientemente en 
Francfor t de-l Mein de j a obra, de Jacinto 
Benavente «La escuela de las princevias». 
El t raductor de l a obra, Max Brau^ 
sentter, cayó prisionero de los franceses 
al reigresar de E s p a ñ a , fallecáendo en el 
cautiverio en 1917. 
•El per iódico ca í t f ica la m p r e s e n t a c i ó n 
de la obra por el Schauspiel-JíaUiS de 
franc íor t , de un merecido t r ibu to a l ar-
te, y expresa al mismo tieu^po su grati-
tud al insigne autor, que figura entre ios 
firmantes del conocido maniifiesto espa-
ñol a Aliemania de 1915. 
La represi n t ac ión obtuvo resonante 
éxito, a lo quie contribuyeron pr incipal-
Arte y de la 
A ñ a d e el dist inguido coiicéjli 
p ropós i to estaba el dar u e i ^ 
p a ñ e r o s de Corporac ión ilc ln 
acaecida; pero que enciiefítMii 
j o r que sea el alcalde quien m 
que los concepto^ loables pnest 
boca, han de expresar mejor¡ 
blementG, el homlo sentlflilento'B 
Municipio y del vecindario m 
lodo, por-el fallecimientü de 
bro nobilísñmo. 
E l aumento de la 
La presidencia da cuenta iisi 
que, con mot ivo de las refornn 
re*;.aprobadas últiníainentépof 
no, probablemente se aiuneáffl 
nición de Santander en murfu 
m á s , para lo cual el enarlcl 
Cristina resulta insuficiente. 
A ñ a d e que para faeilitar la J 
nuestra capital de! mav^r ^Ytii 
pa, la Alcaldía propone sfatifll 
fin el edificio Expiisirii'iii, ílnmlí 
a 1 oj a rse rtrchaff- funraR miWm 
practicadas algunas obras i 
obraV une pueden terminarBíS 
vísimo" 
E | s e ñ o r López Dóriga pi'eg 
Corporac ión si se faculta a la¡ 
para l levar a cabo lo propueeta, 
El s e ñ o r G a r c í a del Río dice Ciencia, alemanes, a s í como las personas 
directoras de la Sociedad hispanoale- sar de las reforma^ indicadas, 
mana. | Exposic ión no merece ser citóií 
v v v v v v w A A ^ A ^ \ ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v \ \ ^ v v v v v v v v v v \ n ' es con c a r á c t e r transitorio. 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z . — P r o f e - i La presidencia le •onteela; 
seras normales, Gómez Oreña, número 3. vam^nte, la ocupación es traína 
! gaiulo que esto se rá un medioi 
cer ver a| Estado la-neeosida' 
.de construir cuarteles. 
El s e ñ o r conde de San Muii» 
Señor director de E L PUEBLO CÁNTABRO, roga manifiesta que él es del 
—-Santander. j f e otorgue un voto de confiani 
Muy señor m í o : Espero tenga la bon- c a l d í a para que lleve a la" 
dad de insertar en su digno (periódico el acuartelamiento de las nii«vai 
O O ITT vi n i o e l o  
Ecos de sociedad. 
Viajes 
En eí correo de ayer tarde sa l ió para 
M a d r i d nuestro part icular y querido ami-
go don Francisco Maiira—hermano de 
nuestro i lustre jefe—, a c o m p a ñ a d o de su 
republicanos, l̂ V̂f1̂ 11/̂ -̂ , —Llego dle Valencia, Barcelona y Ma-
dr id nuestro buen amigo y correligionaido 
don J u l i á n 1 lernandez. 
T-JDe Madr id vino ayer el distinguido 
sdñor don Manuel Herrera Ur ia . 
— T a m b i é n llegó de Madrid ' nuestro res-
quei ido amigo don 
adjunto comunicado. 
Dios guarde a usted muchos a ñ o s . 
ÉW usted afect ís imo, 
JOSÉ CARRILES. 
Solorzano y la administración 
Desde el a ñ o uno hasta el 17 se vienen 
malversando los fondos de aquel Ayunta-
miento, en tanto que a nosotros se nos 
agobia h a c i é n d o n o s pagar repartos y m á s 
repartos. 
Dios quiera que 11/egue el d í a en que 
las responsabilidades sean exigidas a los 
culpables. 
Y a es t á dada cuenta del abuso a los 
Tribunales, los cudleís, oon e l mejor celo 
y escrupuloHidad e x a m i n a r á n aquellas 
cuentas, cosa és t a que t a m b i é n p o d r í a ha-
cer el acwudalado y honrado nuevo al-
calde, don Fernando Cruz, dio quien espe-
ramos ümpie toldáis aquellas g a r d u ñ a s 
que se apropiaban de lo ejieno s in tener 
derecho a ello. 
JOSÉ CARRILES. 
Biaño, 12 de marzo de 1918. 
i A ñ a d e que si nosotros no WSÍ 
c o r r e r í a m o s el riesgo de quM 
sen a otra poblac ión . 
Entiende el seño r conde df 
t ín de Quiroga que al hablar ( 
lamiento no ee debe esperar a| 
da t ivas par tan del Estado, 
deben hacerse gestiones Par<1 
c ión de un cuartel en esW 
coste, ant icipado por el AyiJ 
nos s e r í a reintegrado por el & 
pués . 
Llevando a la- práctica las 
gestiones—sigue diciendo 611 
de San M a r t í n de Quiroga--. I 
llegar a conseguir qué el Ê ™ 
Ayuntamiento de Santander 
setas de subvenc ión Para,;' 
cuartel , como ha venido hacie 
Munic ip io de Bilbíio ha '̂a 
a ñ o en que, precisamente, 
compromiso, v con tal fí;il'aI ' 
de sernos difícil el encontrar 
bancarias que nos adelant^ 
rof De esta forma el p r o H i 
s e r í a hecho en circunstancia1-
 h ^ k d o motivo d^ d i s m ^ n pi ibüea , f^S 
i y m é i Je-róm,m0 Rou ¥ liL 1 ÍUna- , ivr 
lo realmente ocurrido en la cons t i tuc ión „ . „ „ „ + V . x , f „ , i . . ^ . . L K,,* 
del Ayuntamiento de Santander sea sa- ^ n e na . u-.o d . M i razo donde h ^ 
bido por usted, para que .pueda juzgar ' ^ ^ a s se le luzo una dific operac^n. ̂ e 
» U J ^ i halla muy mejorada la bel l ís ima s e ñ o r i t a 
Salud del Ojo. nuestra conducta. Concedida l ibertad por el Gobierno a los 
Ayuntamientos para el nombramiento de 
su alcalde-presidente, se t r a t ó ipor el par-
tido maur i s ta local la cues t ión de este 
nombramiento y se convino en dejar en 
•libertad a los concejales para que pnode-
dlesen como creyeran oportuno, ya que 
ellos eran los que p o d í a n conocer nuejor las Neida iinerjos que ^u-pto cuarenta y cdn-
loonvemencias municiipales y se trataba de oo líneas—diemos ca ído en la ten tac ión de 
u n asunto, .que sái b ien era fcusceptible contarlakS—nos dedica en su n ú m e r o de 
de i n t e r p r e t a c i ó n y hasta oriientación po- ayer, y en primera iplana, e! ó r g a n o idó-
lí t ica, era por su naturaleza ©sencialmen- neo loóa!. 
AL C O R R E R DE LA PLUMA 
Notas y aclaraciones, 
E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
« ¡ R U C I A G E N E R A L 
Partoi. — Enfermedades de La mifl61"- — 
Vias urinaria». 
AWíVS e sCAÍ .ANTB. m. 1 * 
Ricarda Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad dt Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seia. 
A t o & . M i A PrlmAra. 11 v 13.—TeiéfMM 1M. 
Joaquín Lombera Camino. 
Afedgadr—Pramirador de IM TrHnmalM. 
V 2 L A M 0 . • • — • A N T A M V I I I 
GRAN G A F E R E S T A U R A N T 
Sueurtai MI el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por ei blsrtc* 
Oiru laa, Guicantet, Cere-
Consejo de Administración. TREVUANO 
te administrat ivo. 
.Con este, au to r i z ac ión acordamos ofre-
cer nuestros Totos, para la Alca ld ía , lo 
mismo para lo que restaba del a ñ o 1917 
que para el actual bienio, acatando la di-
vis ión que muchos establecen entne dere-
chas e izquierdas, y sirviendo como de 
puente, entre.mauristas y datistas, a don 
No,cabe, duda que en aquella casa se nos 
lee y se nos recuerda. 
Y se nos ayuda, ¡qué caramba!, por-
que no otra cusa significa el darnos oca-
sión para desvirtuar en cuatro palabras 
ciertos pequeños ataques del colega. 
l is muv sencillo. El periódico ddóneo, 
dando una gallarda prueba de su propen-
Don Dámaso Fernández 
n m m m soims FL i-t DE MUZO DE 
después de recibir jos auxilios espirituales y la befidioión 
T í . I . T*m 
i 
El Centro, la Juventqd y la Mutualidad Obrera 
los re** ristas, los propietarios, el director y 
res de "El Pueblo Cántabro". 
le 
Angel Jado Acebo, perteneoiente a l Gen-¡sión a llevar'pK>r el ciíinüno que le ooiiyie-j 
tro Católico Electoral y m o n á r q u i c o d i - ne nuestras manifestaciones ' aprovecha 
nás t i co , ü-ste ofrecimiento fué recbazado 1 gustoso la ocasiiui di-publ icar los nombres 
por los datistas y los del Oentro, y enton-' d'e los senadores electos por (K iedio, ÜM*'. 
ees se decidió votar paua alcalde a don1 reproducir un suelto publicado en E L 
Bdiuaríltí Peileda, liberalj . pr iet ís ta . , l en^ l ' t KBLO CÁNTABRO y aftadar el «requiehFO?» 
a tenc ión ún jcan ien te a las conveniencias de que. en esta casa lo ignonamos todo, <o 
onunicipales, dicisión que, puesta en co^ poco menos. 
noc i miento del partido liberal, única y | No dice que de^'onoot.tuH hasta el ml-
exclusivTameiiiüe, no fué de cu agrado y mero de efeniiplarec que Ura el oolega— 
por ello en la primera iift la« tres vota- que ioip diez y siete, mc lu ídos hr» que ce. 
| ciones habidas ¡para nombramiento de al- inutilizan en ía lirada—por no faltar a la 
R U E G N a sus correligi. na .¡o-» y • migos i 
den a p í o s tn sus oraciones y as stan a la con ^ 
padáver, que tencjrá lugar hoy, a las diez me" .̂(i 
flesde Solarps al pementerio (Je L a Cavada- ^ 
rales que, por el eterno descanso d-i su a'n,a' |flS(lif 
rán en la iglesia cf; Va decilla, el sábado 6. a 
la mañana. 





J^OP eervlr a d e m á e para alojar un regi-
^ t e d ^ c a b a U e r í a . 
^¿•..j.jjiina diciendo el s eño r conde de San 
viariín de (Juiroga que él da u n voto tío 
nlianza a la tAácaluia para que eíectíie 
Joras necesarias üe inoineutu e n ' e l 
¿Oficio txpos ic ion , siempre que és iae se 
Ansien a ias exigencias ue ia Higiene, do-
liaduse desúe luego a l euincio ue aican-
^ ^ f ^ e n o r G a r c í a \don E l eo í r edo ) dice 
,tó touc lo que se pretenUe h a b r á de su-
ccionarse con u n magnit ico proyecto del 
¡me es autor el s e ñ o r Casuso. 
Se vota luego y se <leeecha por 24 votos 
•ontra cinco una p ropos i c ión del s eño r 
TAISIÍU ,̂ <lue V í i í e 110 ee lliaga ^ lo^ 
evpjoradüiHís del edificio Expos ic ión . 
presidencia coaiteeta a los conceja-
les idiciendo a l s e ñ o r conde de San Mar-
iin'de Quiroga que t i i ansmi t i r á sus man i -
í-fifitacioneb al aucaide electivo y que des-
de luego h a b r á terreno disponible para 
la cons t rucc ión de un cuartel . 
Xw^pués de defiecbar otra p ropos ic ión 
del señor Torre , que pide que las oOras 
íie la Imposic ión se bagan por subasta, so 
acuerda facultar a la A lca id í a p a r a que 
¿as lleve a cabo por concurso. 
Después de esto propone el s e ñ o r Ca-
suso que se d i r i j a el Ayuntamiento a la 
Diputación pa ra ver si subvenciona con 
algo o] costo de los trabajos a e í ec tua r . 
Se acuerda asi, con e l voto en contra del 
Hflñor O a r c í a del R ío . 
A N T E S D E L D E S P A C H O 
,36 acuerda no mostrarse parte en la 
causa, sin renunciar a la incteminázación 
civil, en el ofrecimiento que bace el Juz-
gado de un sumario que se sigue por ro-
¿o de uno» sacos del Ayuntamiento . 
—Pasa a la Comis ión de Hacienda una 
comunicac ión del s eño r director de Co-
rreos par t ic ipando ei cambio de horas del 
correo de Madr id . 
' Se s e ñ a l a l a p r ó x i m a sesúón ord inar ia 
para cubr i r vacantes de la Junta munic i -
pal, ocasionadas porque algunos de los 
elegidos han fallecido y otros son desco-
nocidos, no a d m i t i é n d o s e l a excusa pre-
sentada por don Juan Correa. 
Se conceden jos dos meses de i icenciu 
que por enfermo solici ta el conserje del 
lavadero <ie La Vía Cornelia, don Santos 
Campo. 
—Pasa a l a C o m i s i ó n de Obras una ins-
tancia de don Francisco Salazar, p id ien-
do que se c o n t i n ú e n los muros que su es-
tán construyendo en la Avenida de la 
Reina Victor ia hasta todo el frente de su 
finca, pues a s í se le ofreció cuando cedió 
I03 terrenos para ab r i r aquella vía . 
D E S P A C H O ORDINARIO 
Comisión de Teléfonos. 
fQoieda aprobada l a d i m i s i ó n de una te-
lefonista y los ascensos regiamentarios. 
Comisión de Hacienda. 
Ascensos para cubr i r utia vacante de 
oficial de d e c r e t a r í a . Queda sobre la 
mesa. 
—Se acuerda j u b i l a r a l barrendero don 
Roque Rudz con e] haber mensual de 30 
pesetas. 
Comisión de Obras. 
Se conceden sepulturas en Ciriego a 
don Juan Ortega y don Ceferino San Mar-
tín. 
—A don E m i l i o L lama, un terreno en 
Ciriego y permiso para const rui r un pan-
teón. 
-nSe autoriza a don Antonio Mar t í nez 
para elevar un piso al hotel «Villa Ange-
les», del paseo de Menéndez Pelayo. 
—Se acuerda conceder permiso a don 
José Ca lde rón para construir un garage 
en la calle de Francdsco Palazuelos. 
—Queda sobre la mesa un dictamen pa-
ra que no se ceda al S a n a í o r i o de Pedro-
sa el templete de la m ú s i c a de la plaza de 
la Libertad'. 
—Se queda enterado del importe a que 
ascienden las cuentas de la semana. 
Comisión de Policía. 
Provis ión de Ja plaza de jefe especial de 
bomberos. D e s p u é s de una p e q u e ñ a discu-
sión, en la que intervienen los s eño re s 
Castillo, T.orre, A r r í , Arce, Gómez enllan-
tes, Quintanilla^ y l a presidencia, se 
acuerda resolver ila cues t i ón por votación 
secreta. 
Resulta elegido jefe de bombe'ros don 
José Cabrillo. 
ASUNTOS S O B R E LA MESA 
Comisión de Policía. 
•Dictamen permit iendo instalar a don 
Víctor Gómez una fábr ica do conservas 
en Molnedo. Después de ser le ída uno 
protesta presentada, se acuerda aprobar 
el dictamen por 27 votos contra mKf. 
P R O P O S I C I O N E S 
Pasa a la Comis ión de Obras una pro-
posición presentada por el s e ñ o r Lasso dé 
la Vega referente a ila conducc ión dé 
aguas fecales en 'el barr io de la Reyerta. 
A Pol ic ía , o t ra p ropos ic ión firmada por 
don Eleoí redo Ga rc í a , denunciando abu-
sos cometidos por t-i contratista de la 
limpieza púb l i ca y pidiendo «pie vuelva a 
municipal izarse este importante servi-
cio. 
'Dicha proposic ión va. apoyada por los 
concejales maurislas. 
OEl señor Garc ía (don Eleoí redo) que -ex-
plica luego el alcance del escrito presen-
tado, dice que e] contrat is ta de la ' l impie-
za, en quince meses de contrato, no ha 
cumplido el reglamehto y que el servicio 
de limpieza en Santander es tá eh el nia>-
puniible de los' abandonos. 
El señor Torre (don Manuel) abunda eíi 
idént icas manifestaciones, aduciendu al-
gunas pruebas, y de spués de formular 
algunos ruegos y preguntas ios señores 
Gut iérrez Mier , G a r c í a del Río y M a ñ u e -
co, se ilevanta l a ses ión . 
como en el salvaje; tod'o nagido por l a 
humana necesidaa, de que ¡habla CaJde-
nón». Mien t ras unos proclaman esta co-
media icomo admirable de natural idad y 
de técnica , y echan las campanas al vue-
lo y dicen que leí t r i un fo fué grande; 
atros, los de 'jé acera de enfrent/e, hablan 
de fracasos, de aplausos de cor tes ía , de 
una comedia hasta sin Ingeniio. (j ! ) . 
No sé q u i é n e s t e n d r á n t a z ó n ; sin co-
nocer la obra no es fácil saber a q u é ate-
nerse ; y es que son m u y contados los c r í -
tioog que no se dejan in f lu i r por pasio-
nes que nada tienen que ver con el A r t e ; 
y a l leen lo que dicen unos y otros tiene 
uno que pensar forzosamente quie todos 
o casi todos dejan de ver l a realidad por 
m i r a r con los lentes de su encono o de 
su fervor. 
Y e l fervor t o d a v í a es noble; pieoro el 
encono, nacido de la envidia, como lo es 
genenalmente, siempre fué un sentimiento 
b a s t a r d ó , m á s propio de almas ruines. 
Llagar a decir, como lo Lace José M a r í a 
Carretero, que eJ autor carece de ingenio 
y que para hucer. la c r í t i ca l i a tenido que 
estrujafse el cerebro, porque n inguna 
idea le s u g e r í a l a obra de Benavente, es 
una petulancia r id icula , que a los ojos de 
las ipíeasonas sensatas só lo prueba que el 
oei'ebro del que tales cosas escribe nece-
iSdía ser estrujado m u y fuerte y a u n as í 
puede que se saque m u y poco provecho. 
E n cambio, a Arniches le proclama ese 
mismo «crítico» como el mejor au tor dra-
miático, no ya le/apañol, sino extranjero, 
pon su obra " ¡ Q u e viene m i m a r i d o ! » , es-, 
trenada t a m b i é n esta siemana en el teatro 
de la Comedia. 
Y yo no digo que la ta l obra no s§a una 
m a m villa.; cuando tantos lo afirman, pue-
de que lo sea, porque Arnaches conoce ad-
mirablemente los resortes teatrales y sabe 
maniejar los personajes y las situaciones; 
pero, ca ranüba , que esto no es bastante 
para ser un dramaturgo excelso, que se 
requiere a d e m á s una profundidad de pen-
samiento y una grandiosidad de ideas, de 
las que todav ía no hemos visto n i n g ú n 
destello en sus obras, y, en cambio, nos 
ha sorpriendildo a l oonoeer no y a obras 
extranjn.nis. sano la« de nuestro propio 
teatro. 
* * • 
Va se han repartido los papeles del sai-i 
1  té, en un acto, or ig inal del aplaudido1 
autor dón R o m á n Aive y t i tulado «A ¡ai 
mitad del eamino)"). E l e s l í e n » se ciedebra-1 
l á en la semana próx ima , y seguramente 
ha de ser un nuevo t r iunfo, pues, según 
nos dioen, el sainete tiene m u c h í s i m a 
gnacia. 
Santiago de la Escalera. 
O I ^ . F » O L I T I O O 
H coronel l i o n e z l ia s M e e x p o l s r i o d e l f j é r c i l o . 
¿Se disolverán las Juntas de Defensa?--"La Correspondencia 
Militar" anuncia la publicación de un|interesante.documen-
to.-La campaña parlamentaria en el Senado será activa. 
POR T E L E F O N O 
H A L L A Z G O MACABRO 
T t A T C ^ A L t / 
Los estrenos de la semana. 
Esta semana parece que en todos los 
teatros m a d r i l e ñ a s se han propuesto re-
nevar Itos desacreditados carteles, llevan-
do a edlos f i rmas de prestigio, que oírecie-
aen 'seguridad de éxito. 
Comenzó el Odeón, acogiendo una nue-
vft p roducción del poeta Rey Soto, q ü e 
0011 su pr imera p r o d u c c i ó n ¡«Amor que 
vence al- amor» , de jó tan bien plantada 
su bandera; t i t ú l a se l a o b m «El cuento 
del Lar», y tanto ten M a d r i d como en L a 
Loitufia—donde fué estrenada antes que 
^ n i n g ú n otro s i t io y precisamente por 
^ Comtpañía de Rodrigo, que la pondrá, 
noy en esoena en el Sa lón Pradera—, ha, 
sido admirablemente acogida ipor el púhl i -
c9 y la cr í t ica, • 
Ai d ía siguiente de este estreno, en la 
i'uncesa, en l a (función de beneficio de 
•Haría Guerrero, se puso lan escena Ja 
buerva comedia de Benavente, t i tu lada 
"Lo? cachor ros» . 
I)ifíci| es darse una idea, no de la obra, 
que eso^ naturalmente, no íes t an fádi: 
conseguirlo, sino de c ó m o ha sido reaUñ-
a pon el púb l i co , solamente por leer las 
•crit-icas que publican los dliariois de la 
Mientras unos proolaanan que esta 
Remedia, que parece ser la comedia del 
tnh0' fU&S' Ŝ"1111 el Propio autor, ((es la 
^ f t n , la caravana, con sus afectos y sus 
p i o n e s al n a t u r a l ; amor, odio, celos, 
•Rucias, furores, que se manifiestan, 
^nw) §e disipan, en puerilidades, por i n -
W-nclas exteriores, corno en el n i ñ o , 
POR TELÉFONO 
L I N A R E S , 13.—El d ía 9 llegaron, .factu-
radas en p e q u e ñ a velocidad, proaedentes 
dé Baeza, das cajas consignadas a Bar-
celona. 
En la ho ja de ru t a se h a c í a oonstar que 
lo que c o n t e n í a n las.cajas ern mater ia l de 
e n s e ñ a n z a . 
A l t rasladar u n a d'e las cajas de una 
es tación a otra, se desfondó, apareciendo 
restos humarnos entre virutas. 
E l Juzgado de guardia intervino, abrien-
do las dos cajas, en las que se encontra-
ron aiestos .de cuatro personas, d'os de ellas 
m u c h a c h a í i jóvenes . 
I^as oajas Iban consignadas al doctor 
A reñís , de 'Barcelona. 
Se cree que se t r a t a d e un crimen espe-
luznante. 
El hallazgo ha causado profunda emo-
ción. 
X J t r o o n o i e i - t o . 
Ante Su Majestad la Reii ia d o ñ a Cris-
t ina y la daifanta d o ñ a Isabel, d i ó ante-
anoche un concierto el joven b a r í t o n o 
m o n t a ñ é s /José L u i s González Tortosa, 
de cuyo t r iunfo ya dimos cuenta en nues-
tro n ú m e r o de ayer. 
Los diarios m a d r i l e ñ o s hablan con gran 
elogio de este nuevo cantante, al que 
aplaudieron incesantemente las augustas 
personas. 
Ante ellas i n t e r p r e t ó el s e ñ o r Tortoea 
iá ( (Serenata», de Tost t i ; la cavatina de 
«El barbero de Sevilla»-; « F e d e r a , la don-
na russa» ; «El t rovador» , allegro, per une 
hora fatale, y la « R a n d i e r a » , de Rotoli . 
Todas las obras fueron cantadas por el 
aplaudido iKir í tono 'montañés , demoetran-
do ante las augustas personas lo 'que ya 
ha reconocido el púb l i co de esta ciudad 
en las diferentes ocasiones-que ha canta-
do ante é l : que posee una hermosa voz, 
manejada con habil idad y perfecto domi-
nio de escuela. 
Así nos lo han manifestado desde Ma-
dr id , y lo publicamos gustosos, pues tra-
t á n d o s e de un m o n t a ñ é s a todos nos -co-
rresponde parle de su tr iunfo. 
iFelicitamos, pues, a l sofior Tortosa y le 
Jcsp.imo.s que pronto nos dé motivos para 
Felicitarle do nuevo. 
POR TELÉFONO 
El coronel Márquez expulsado. 
Se ha peunkkj el t r i buna l de honor del 
Arma 'le I'nfant.ena, acordando separar 
del. E jé rc i to al coronel d o » Benito Már -
quez. 
Boy ha sido entregado el oportuno do-
enmento en la C a p i t a n í a general. 
Un beneficio taurino. 
•Se prepara una corrida a boneficio de 
la viiuda de Ballesteros. 
,Se l i d i a r á n seis toros de Salas, por los 
diestros Joselito, Curro Vázquez , Gaona, 
Saleri, Posada y L imeño . 
Los región alistas. 
M;i fui ñu es esperado el s e ñ o r Ventosa. 
El p róx imo s á b a d o c e l e b r a r á n los regio-
nalistas un acto en el Palaoiq de la Mó-
sLca Catalana. 
H a r á n uso de la palabra el «leader*» 
r«g iona l i s t á loñor C a m b ó y »! ox minis-
tro señor Ven-tos». 
Dice García Prieto. 
M A D R I D , 13.—El s e ñ o r G a r c í a Prieto 
man i f e s tó hoy a los ^periodistas que hay 
absoluta t r anqu i l idad en provincias. 
S e g ú n ei presidente, en E l Fe r ro l ha ne-
nacido la calma, y pior notácáas del capi-
t á n general de C a t a l u ñ a se sabe que no 
son ciertas las ci-rculadas en l a prensa 
referentes a l a ciudad de Barcelona, don-' 
día nadie iha intentado pramoven desór -
denes. 
Loa ministros de l a Gobe rnac ión e Ins-
t rucc ión públ ica estuvieron en el mánis te-
r io a saludar a l s e ñ o r O a r c í a Prieto, con 
objeto de hablarle de asuntos de sus de-
partamentos. # 
— ¿ M a ñ a n a se ce l eb ra r á Conaejillo des-
p u é s del Consejo que h a y a en el regio a l -
cáza r—le p r e g u n t ó un reportero. 
E l m a r q u é s de Alhucemas respondió que 
no, que se c e l e b r a r í a Consejo en l a Presi-
dencia, teniendo en -cuenta la p r ó x i m a fe-
dha en que se han de constituir- las Cor-
tes. 
S iguió diciendo e l presidente que el Se-
nado no se c o n s t i t s i r á el d ía de San José , 
como han dicho algunos per iódicos , por 
ptiohibirlo terminantemente una disposi-
c i ó n de su neirlamento. E n cambio, el 
Congreso, como su reglamento no p revé 
el caso, se oonjtitituirá ese d ía . 
Dice Alcalá Zamora. 
Para intensificar el arrastre del c a r b ó n 
vegetal, el trainistro de Fomento celebró 
hoy una oonifarenera con u n representante 
de la C o m p a ñ í a del í e r rooa r r i l de M a d r i d , 
Gáoeres, üPortugaL Este s eño r mani fes tó 
a l minis t ro que ahora esa in tensi f icación 
se h a conseguido en absoluto. 
i Por su parte, los carboneros de Sala-
manca aseguran que teniendo cantidades 
enormes a su disposáción, con lasi cuales 
pudieran m u y bien abastecer a Madr id , 
no pueden íhacerlo por. carecer de mater ia l 
ferroviar io . 
En op in ión del s e ñ o r Alca lá Zamora, 
estas 'oontradicciones le hacen suponer 
que la culpa sea de la C o m p a ñ í a fernováa-
r ia , por la fa l ta de vagones disponibles 
para $1 tráfico, con lo que, lo mismo al 
productor que a l consumidor," se les i r ro -
gan grandes rperjuaedos. 
A este respecto, l a prensa dice, con ra-
zón, que lo cierto es que, sea de unos o de 
otros la fal ta, en Madr id no hay ca rbón 
vegetal para el consumo, perunaneciendo 
cerrados algunos almacenes. 
Dice Bahamonide. 
1 Cuando , esta m a ñ a n a recibió el minis-
tro de l a iGobemación a los representantes 
de l a prensa, les dijo que de pol í t ica no 
t en í a nada que comunicarles. 
Después se rerfrrió a las noticias que dan 
algunos per iódicos referentes a a l t e r ac ión 
del orden púb l i co en Barcelona, asegu-
rando el min i s t ro que eran totalmente i n -
exactas, s e g ú n le h a b í a indicado el 'gober-
nador de aquella capital, que h a b í a esta-
do en e l minis ter io a visitarle. 
H a b l ó luego de haber recibido un tele-
grama del gobernador de L a C o r u ñ a , 
. puesto en aquella capital a las once y 
cuarenta de la m a ñ a n a , en el que le ma-
niifestaba que en E l Ferrol h a b í a n entrado 
a l trabajo todos los obreros. 
1 S e g ú n ese despacho, los vagones de -pes-
cado consignados a Madr id h a b í a n salido 
d'e aquella estación custodiados^ por la 
fuerza públ ica . 
L a r mujeres c o n t i n ú a n pecomendo las 
calles, obligando a cerrar los comercios. 
Los alcoholéis neutros,.—Los puertos de 
Ceuta y Melilla. 
La ((Gaceta» de hoy publica una real or-
den declarando quie los d u e ñ o s de auto-
móvi les y motores de explosión pueden 
adqu i r i r alcoholes neutros y desnaturali-
zados, con cargo de los impuestos paga-
, dos.tanto ¡por los fabricantes como por los 
a l m á c e n i s t a s , pa ra su empleo en a q u é l l o s ; 
pejo con la cond ic ión de conservar en su 
poder las . gu í a s correspondientes acredi-
tatrvas de su procedencia. Degai. 
| Ordena, a su vez, dicha disposición que 
por las autoridades se vigile su cumpli-
miento, a fin de que no se destinen didros 
alcoholes a otros usos que no sean los se-
ña l ados . 
| M a ñ a n a p u b l i c a r á una real orden pol-
la que se dispone que quedan incluidos 
• los puertos de Ceirta y Mel i l la entre las 
: tarifas de cabotaje aprobadas por una 
real orden de 1.3 de diciembre úl t inro , 
asignando los tipos de fletes correspon-
ilientes a loe d e m á s puertos. 
Fomento e I n s t r u c c i ó n púb l i ca , y proba-
. L a huelga de Telégrafos" 
Ija í o r m a en que se desarrolla la huel-
ga de los funcionarios de Te lég ra fos me-
rece la censura de todos los per iódicos 
del d ía . 
S e g ú n éstos , los despachos se recaben -en 
los ventanil los; pero, en vez de cursarse 
por los hilos, se e n v í a n -por correo, i r ro -
g a n d ó enormes penjuicios a la prensa de 
provincias y a los particulares. 
Dicen que, para evitar gastos inú t i les , 
lo mejor, s e r í a que se dijese a los expedi-
dores que no se transmiten los despachos 
y conferencias. 
Las Juntas de Defensa civiles. 
Les repnesentantes de l a Junta de De-
fensa de l Cuerpo de Hacienda visi taron 
ayer a l presidente del Consejo, para ha-
cerle »entrega de u n documento, en el que 
dicen que t ienen las mismas necesidades 
que los mil i tares, que necesitan el aumen-
to de sueldo que é s t o s han pedidlo y que 
acuden respetuosamente a l Gobierno para 
ejercitar el derecho de pe t ic ión . 
E l presidente les di jo que visitasen al 
minis t ro de Hacienda, pues estaba anima-
do do los mejores dleaeos. 
•Hoy lo v i s i t a r á n los de las J u n t a » de 
Fomento e ns t ruocáón públ ica , y proba-
blemente m a ñ a n a los de Oorreoa y Telé-
grafos. 
No es cierto que la huelga esté plantea-
da para el jueves; pero s i e l Gobierno no 
les atiende laa mejoras que tienen soücir 
tadas en u n plazo hrevie, la huelga s e r á 
un heoho. 
El coronel M á r q u e z sigue siendo el pre-
sidente honorario de todas estas Juntas 
civiles. 
Hacia una huelga. 
E n ol minis ter io de Hacienda se han 
circulado hoy las oportunas (instruccio-
nes a los funcionarios con objeto de co* 
menzar cuanto antes la huelga do brazos 
ca ídos . 
Rumor desmentido. 
En la l e g a c i ó n de Portugal se ha des-
mentido que el s e ñ o r Egao Monis, emba-
jador de Por tugal en Madr id , haya sa-
lido para Lisboa con objeto de posesionar-
se del min is ten íu de Negocios Extranjeros. 
L a s actas protestadas. 
3 h el T r i b u n a l Supremo h a comenza-
do hoy la vista de las actas protestadas. 
El n ú m e r o de ós tag es de 156. 
La pr imera fué l a de AlcaJá de Hsna-
ret, impugnada por1 el señor G a r c í a del 
M o r a l y defendida por eJ m a r q u é s de V i -
l l a b r á g i m a . 
D e s p u é s se vió la de •Nava lca rne ró , 
apoyada por el s e ñ o r L a Morena. 
Po r ú l t i m o la de Ch inchón , defendida 
por el s e ñ o r F e r n á n d e z Carée la . 
L a de E l Fe r ro l , que estaba designada 
para el cuar to lugar , no pudo verse por 
no haberse presentado nadie a impug-
irarla. 
Del mentidero político. 
E n el s a l ó n de conferencias del Con-
greso ha habido hoy g ran a n i m a c i ó n . 
So hablaba mucho de los candidatos de-
rroUidos en las ú l t i m a s elecciones, a lgu-
nos de los cuales se encontraban presen-
tes. 
L a c a m p a ñ a parlamentaria en el Senado. 
Se asegura que muchos del os senado-
res elegidos son gente joven, por cuya ra-
zón l a p r ó x i m a etapa pa r l amenta r i a , en 
el Senado s e r á de g r an act ividad. 
E n la a l ta C á m a r a c o m e n z a r á la dis-
c u s i ó n del Mensaje de l a Corona. Ade^ 
m á s , el s eño r S á n c h e z de Toca p r o n u m 
c i a r á un discurso de g r an resonancia po-
l í t ica, 
Conferencias. 
Con el jefe del Gobierno han conferen-
ciado hoy el gobernador c i v i l de Barcelo-
na y e l general Al fau . 
Próxima combinación de gobernadores. 
Para l a presente semana se prepara 
una extensa combinac ión de gobernado-
res, con motivo de las vacantes de A l i -
cante, Pamplona, Gerona y Cáceres . 
T a m b i é n ee haibla de canibios de otros 
gobernadores, po r cuya r a z ó n l a combi-
n a c i ó n s e r á bastante extensa. 
L a disolución de las Juntas de Defensa. 
E l terna de todas las conversaciones du-
rante el d í a de hoy ha sido la d i so luo ión 
de las Juntas de Defensa. 
iSe considera el momento m u y difícil . 
Han celebrado una r e u n i ó n las Armas, 
acordando las de a r t i l l e r í a , ingenieros e 
intendencia la d iso luc ión de las Juntas. 
Do. las - d e m á s Armas se desconoce el 
acuerdo que h a n tomado. 
iSe anuncia para m a ñ a n a la celebra-
ción de u n a Asamblea, a l a que envia-
r á n su con te s t ac ión las Juntas regiona-
les, dependiendo de lo que é s t a s contesten 
la reso luc ión que ha de adoptarse. 
L a cuestión militar. 
«La Correspondencia Mi l i t a r» reprodu-
ce el documento del coronel- M á r q u e z que 
ayer pub l icó « H e r a l d o de M a d r i d » . 
Dice d e s p u é s que e] coronel M á r q u e z 
ha sido separado del e jérci to por el fallo 
de un T r i b u n a l de honor, conforme a lo 
que disponen los a r t í c u l o s 720 a l 727 del 
Código de jus t i c ia mi l i t a r , 
Anunc ia para m a ñ a n a la publ icacaói : 
de un escrito, por el que Ja op in ión p o d r á 
juzgar Ja sentencia. 
Agrega que h a llegado l a hora de que 
se sepa todo, para que los que viven en-
g a ñ a d o s no lo es tén. 
L a prensa y Márquez. 
Los per iód icos de hoy se abstienen, la 
generalidad, de comentar e l documento 
del c o r o n e l - M á r q u e z que se hizo públ ico 
anoche. 
Unicamente «A B C», ((El Debate» y los 
pe r iód icos de Ja derecha, dicen que la 
pub l i cac ión de ese documento va en con-
t r a de su propio autor, y de Ja lectura de 
a q u é l — a ñ a d e n — s e desprende que el coro-
nel M á r q u e z a t e n d í a exclusivamente a la 
po l í t i ca . 
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Pimientos, Tomates a l na-
tu ra l y en pasta TREVUANO 
Notas de la Alcaldía 
E l señor Pereda E lord i. 
Por el t ren correo de la l í nea del Nor-
te, r e g r e s ó ayer a esta capi tal , proceden-
te de Falencia, el alcalde don Eduardo 
Pereda E l o r d i . 
Hoy se h a r á cargo nuevamente esta 
autor idad del despacho de i a Alca ld ía . 
Una estadíst ica. 
Por orden, del Gobierno se es t á forman-
do una e s t ad í s t i c a de todo el c a r b ó n m i -
neral que se gasta para uso indus t r i a l y 
domést ico . 
El p r o p ó s i t o de esto, ee solamente el 
que el Estado tenga conocimiento de la 
cant idad de combustible minera l que, por 
todos conceptos, gasta cada provincia. ' 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
E n sesión permanente. 
K\. FEBBOL, 13.—ErAyuntamiento de 
El Fer ro l e s t á reunido en ses ión perma-
nente hasta que reciba con t e s t ac ión a los 
telegramas que le fueron enviados «1 se-
ñ o r Bahamonde. 
Félix Lorenzo, procesado. 
M A D B I D , 13.—El juez que entiende en 
la ansa incoada por las denuncias pu-
blicadas en «El Sol)) contra la Embajada 
de Alemania, ha dictado auto de proce-
samiento contra su director, don Fé l ix 
Lorenzo, 
Respondiendo a ello, dicho pe r iód i co es-
cribe hoy que p r o s e g u i r á impasible su 
c a m p a ñ a sobre el espionaje a l e m á n en 
E s p a ñ a . 
L a jura de la bandera en Madrid, 
M A D R I D , 13.—Decididamente, el próxi -
mo mes de a b r i l se o e l e b r a r á la j u r a de 
la bandera,- a cuyo act-o se le r eves t i r á de 
g r an solemnidad. 
No se ha s e ñ a l a d o a ú n la locha defi-
n i t iva . 
Los tahoneros madri leños , 
M A D R I D , 13.—Aunque los tahoneros 
m a d r i l e ñ o s guarden g r a n secreto, se sá-> 
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be que tienen el p r o p ó a l t o de cerrar sus 
establecimientos, en vista del precio que 
han alcanzado los trigos y las harinas. 
E n honor de Usandizaga. 
M A D R I D , 13.—El Ayuntamiento ha. 
acordado, a propuesta del alcalde, asi?-
t i r con c a r á c t e r oficial a l estreno de la 
ú l t i m a obra del malogrado maestro Usan-
(diizaga «La L l a m a » . 
H a encargado l a o r n a m e n t a c i ó n de ia 
sala del Gran Teatro, donde se c e l e b r a r á 
el estreno. 
TJn i lustre a r t i s t a se ha encargado de 
hacer u n a placa que, en nombre del A y u n -
tamiento m a d r i l e ñ o , ge c o l o c a r á en el mo. 
nmnento que en San S e b a s t i á n ha sido 
erigido a l a memoria de Usandizaga. 
L a expec t ac ión por el estreno ee enorme 
L a C o m p a ñ í a de l Norte ha acordado 
poner trenes especiales a predioe reduci-
dos. 
Movimiento s í s m i c a 
• A L M E R I A , 13.-HE8ta tarde, a las tres 
y media, ha sido advertido un fenómeno 
s í smico que ha causado g r a n alarma en 
da pob l ac ión . 
E l f enómeno no fué de osci lac ión, oyén-
dose ú n i c a m e n t e un ruido estrepotoso. 
L a gente, a l darse cuenta del peligro 
que co r r í a , se l anzó alocada a jas calles. 
Un incendio. 
BURGOS, 13,—En la fabrica de tapices 
de «La C a r t u j a » se ha declarado u n vio-
lento (incendio que ha destruido uno de 
los m á s ricos tapices que se esta.ban fa-
bricando para Lrsboa, 
Las p é r d i d a s h a n sido m u y impor tan-
tes, 
Un entierro. 
.SEVII-I-A, 13.—iSe ha verificado el en-
t ierro del apoderado de Belmonte y For-
tuna, don Juan Manuel Rodr íguez . ' 
Asist ió numeroso públlico, llevando la 
carroza g r a n n ú m e r o de coronas 
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P I A M O Q D E T O D A S L A S 
1 I r \ I N V - f O M E J O R E S M A R C A S 
Pianolas-píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y ARTISTISOft 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S ! 
I . Vellido. ADIÓS de Escalante, =«Santander. 6 
y a u s t r o h ú n g a r a e se encuentran a l a v f 
ta de Odessa. 
Frente macedónico .—I^a lucha de a H 
Hería a d q u i r i ó extraordinar ias p roporc i | 
nes cerca de Makowo. 
E n el arco del Czema, ac t iv idad p l 
parte de los franceses. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto de los d | 
m á s f rentes .» 
S E G U N D O P A R T E A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Ell i 
gando parte a l e m á n diiee: 
«Las tropas alemanas han é n t r a d o *| 
Odessa .» 
k la i r a europea. 
H O Y 
«Lagrande», cómica. 
M E D U S A V E L A D A , comedia, en un 
prólogo y tres actos, 
«El embajador», cómica, por Max 
Linder. 
MAÑANA 
T R I S T E D E B E R , por la artista Olga 
Benetti. 
E N B R E V E M A D A M E T A L L I E N . 
en cuatro jornadas. Magnífica exhibi-
ción, de las más emoción ¡ntes escenas 
de la Revo ución francesa., Protsgo-
ni«ta, Lyda BorelU. 
POR TELEFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera 
iiel ejército italiano comunica el srguáen-
te parte oficial: 
« D u r a n t e el d í a de ayer. Los vivaos ene-
migos fuenon alcanzados por nuestro fue-
go en Col della iBerreta. 
Hemos reohazado al enemigo al Este de 
Clstalk). 
Se (han registrado encuentros de patru-
llas en iPenelope. 
Inf l ig imos p é r d i d a s considerables al 
enemigo. 
E n el Piave, act ividad de a r t i l l e r í a . 
E n la l l anura , act ividad aénea. 
Dos campamentos l i a n sido bombardea-
dos ipor los ihidroplan'os de l a M a r i n a Real. 
Durante l a noche bombardeamos los 
campos de av iac ión enemigos. 
U n aparato enemigo í u é derribado, ca-
yendo s in gobierno en la o r i l l a izquierda 
del .Piave 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
« D e s t a c a m e n t o s enemigos initentaron 
anocilía abordar* nuestras díneas , siendo 
dispersadlos por nuestro fuego. 
U n golpe de mano dado con buen éxito 
a l Estte de Lens, nos p e r m i t i ó hacer p r i -
sioneros. 
A l Sur de Armentáeres , un puesto nues-
tro fué atacado, d e s p u é s de violento bom-
bardeo, siendb reohazado el enemigo. 
jAotavidad de art i i l lería alemana, ayer 
por l a tarde, a l Sudeste de Cambra! y añ-
ile Loos, y , por l a noche, en los sectores 
de Mesines y iPaschendaeie, 
Aviaoión.-^—Ayer, con motivo del buen 
tiempo, se r e a n u d ó da ác táv idad a é r e a . 
Ar ro jamos 500 bombas sobre los depó-
sitos de Valenciennes, Sur de Cambra! y 
Doneil. 
. En combates a é r e o s dem-ibamos 10 apa-
ratos enemigos y obligamos a a t e r r i m r a 
otros siete. • 
De los nuestros fa l tan dos. 
Por la noche, la niebla impid ió conti-
nuar los raids. 
Sin embargo de esto, hemos arrojado 
800 bombas sobre los (íepósitos enemigos 
del Nordeste de San Quin t ín . 
E l en .«migo, durante la noche, a r r o j ó 
bastantes proyectiles. 
P e r d i ó un aeroplano y otros cuatro fue-
flon obligados a aterrizar, siendo captura-
dos sus tr ipulantes. 
H o y hemos realizado incursiones en Ale-
mania , bombardeando las «fábricas de Co-
blenza, en la confluencia del R h í n y el 
Moseki. 
Arrojamos una tonelada de proyect ik 'S. 
U n proyecti l drizo exp los ión en un edifi-
cio del á n g u l o Sudeste de la ciudad. 
Nuestros aparatos fincron atacados por 
el enemigo, a pesar de lo cual resultaron 
indemnes. 
Frente dé M(jsnpntamia.—Los turcos si-
guen r e l i r á n d o s e .en H i t , llegando a Khan , 
en el Vardar , cerca del Eufrates, a 36 k i -
lóme t ro s de H i t . 
Atacamos e l enemigo en su retirada, 
c a u s á n d o l e pé rd idas .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eí comunicada oficial facili-
tado a las tres de la t í u d e , dice lo si-
guiente : 
«A] Noroeste de Relms los alemanes m-
tentaron en la r eg ión del Loi re un golpe 
de mano, que f r acasó . 
E n la Champagne, d e s p u é s de intenso 
' bombardeo en la r eg ión de los montes, 
1 los alemanes atacaron nuestras posicao-
ne d¿I Oeste de Vandecouirt. 
Después de vivo combate reohazamos al 
enemágo en un punto de nuestras avanza-
das en que drabía logrado poner pie. 
Ac t iv idad grande de a r t i l l e r í a eñ la 
o r i l l a izquierda del Mosa. 
Noche de ca lma en el resto de l frente.» 
P A R T E O F I C I A L A L F - M A -
N A U E N . — E i comuní tado dadt oor e! 
Gran Cuarteil general a lemán, o»ae lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental .—Al Este de Nieu-
p o r t hicimos prisioneros a u n oficial y 
ÜO eol Jados. 
A l Este de Zonebeque y Sudeste de Fro-
melles, empresa^ nuestras nos permitie-
ron hacer 23 prisioneros ingleses y portu-
gueses. 
D e s p u é s de liavtensa p r e p a r a c i ó n de ar-
t i l le r ía , c o m p a ñ í a s de La Prus ia occiden-
t a l asal taron las t r incheras enemigas al 
Noroeste de Prosne, volviendo, d e s p u é s 
de des t ru i r los abrigos, con 90 prisione-
ros. 
•La a v i a c i ó n se ha mostrado activa, re-
g i s t r á n d o s e numerosas luchas a é r e a s . 
Hemos derr ibado 20 aeroplanos enemi-
gos y dos globos cautivos. 
E l teniente v o ñ Rlsgthoffen obtuvo mi* 
victorlaa n ú m e r o » 28 y 29. 
Frente o r i en t a l .—La« t ropa» alemanas 
POR TELÉFONO 
Hurto sacrilego. 
C I L B A U , 13.—El s a c r i s t á n de los Santd 
Juanes s o r p r e n d i ó a una mujer g u a r d á | 
dose dos candelenoB de u n altar. 
L a d e n u n c i ó a la Guard ia mun ic ipa l . 
Niño electrocutado. 
•El n i ñ o Lucas G a r c í a Barbero, a l l a i 
zar un alambre sobre unos cables, eléctrf 
aos, en e l camino día Bscurel, recibió tal 
fuerte sacudida eléctr ica, que quedó m u e | 
to en el acto. 
Temporada de ópera. 
E l p r imer d ía de Pascua c o m e n z a r á el 
el teatro de los Campos El íseos una tenj 
porada do ó p e r a , para la que e s t án o o i 
tratados, hasta ahora. De Muro , Nadal 
Rossi iMíorell!, Giorchini , Mansinet t f 
Quinzi Tapergi, M a r t í , l a Besansoni, | 
Ross, la Casazza y l a Llacer. 
E l «Udaka-Mendi», hundió . 
Por u n telegrama recibido a las seis <| 
l a tarde en las oficinas de la Casa Sota 
Aznan se sabe que e l vapor «Udala-Meil 
di», de dicha C o m p a ñ í a , se ha hund id^ 
por haber chocado con u n barco inglés . 
Toda la t r i p u l a c i ó n ,56 h a salvado. 
El «Cristina», torpedeado. 
Con insistencia comenzó a c i rcular 
rumor de que el vapor «Cr is t ina» , de 
C o m p a ñ í a Vaaoo C a n t á b r i c a , h a b í a sic 
torpedeado a su regreso da Ingla te r ra . 
Cuando llegó a nosotros la not ic ia tni | 
tamos de confirmarla , ddrigiéndonoo a 
Casa Armadora. 
Por desgracia, el rumor era cierto. 
E l «Cris t ina», s e g ú n un telegrama recl 
bido por la Casa, l i a sido torpedeado p(j 
u n submarino en el canal de Br is to l . 
Se desoonocen detalles, sabiéndose únl 
camente que la t r i pu l ac ión se ha sadvac| 
y que esta en u n puerto ing lés . 
(Mandaba el «Cr is t ina» el ca ip i tán doj 
Lorenzo Ruiz. 
E l barco torpedeado sal ió hace UJK| 
quince d í a s de Bilbao pera Ing la te r ra , 
ha sido hundido cuando regresaba do| 
c a r b ó n para, esta v i l l a . 
E l «Grist.iria)i fué construido e l a ñ o 191 
y pertenieció en u n principio a la Corap| 
ñ í a « L a Act ividad. 
Sus c a r a c t e r í s t i c a s eran las siguientesl 
desplazamiento, 2.083 toneladas; eslorJ 
85,86metros; manga, 12,55, y puntal , 5,8| 
Se dedicaba a l cabotaje de a l tura . 
DIGNO D E IMITACION 
LA CARIDAD DE LOS BILBAINO! 
Con este t í t u lo publica nuestro c o k , 
«La Tarde» , de Bi lbao, u n suelto en q i 
se hace resaltar la caridad de los bi lbal 
nos, bien demostrada siempre en cuanta 
ocasiones -se les h a n o í r e d d o para realj 
zarla. I 
Da origen a l elogio un banquete que el 
lebranon ayer los miembros de la Juntl 
del santo hospital , por haberse llagado I 
conseguir, entre particulares, el sosten! 
miento de cien camas anuales d é referir 
piadoso centro. 
Es de advert i r que- el sostenimieni 
ainiin de cada cama impor ta 1.300 pesetal 
•antidad qute representa una suma respl 
table. 
La idea de ofreoer a las personas de pl 
sición y de buenos sentimientos el que sol 
tuvieran esas camas, bajo el t ipo de suj 
cr ipción mencionado, fué tomada por . 
Junta del santo hospital c iv i ! no h a r á d« 
años . 
• * • 
Ñ o colocamos nosotros el an t e t í t u lo < 
estas l íneas para refer imos a las persl 
ñ a s pudientes de esta capital, de suyo d i 
divosas y esp lénd idas , n i p o d r í a m o s h | 
eer'-o sin 'olvida ¡"nos para ello de esa imaJ 
nífica ins t i tuc ión , sostenida con dinero (j 
todo1*, llernada Asociación de «La Cail 
dad» , sino para fiar a e sá 'nob le acción J 
nuestros vecinos la mayor publicidad p l 
sible, porque actos de esa dase deben la f 
zarse a los cuatro vientos, al objeto de qrj 
lleguen a conocimiento de todos. 
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F E R R O L A N A S 
Vuelta a ios motine: 
POR TELÉFONO 
EL FERROL, 13.—Cuando y a se creí 
urreglada la s i tuac ión creada por los r l 
tiiiMs motines, hoy .han vuelto a reprodf 
cirse los sucesos. 
ü n a f e r r e t e r í a fué asaltada por grupJ 
numerosos de mujeres, que intentaron 11| 
Varse a un dependiente para matarle. 
T a m b i é n lós puestos de los mercadf 
fueron invadidos por los grupos. 
Algunos industriales huyeron. 
Las mujeres estaban hechas verdaderjj 
furias. [ 
E n algunos pueblos inmediatos h a n oc 
r r ido sucesos aná logos . 
Hoy se ha verificado el entierro de UT| 
de las v í c t imas de. los ú l t imos sucesos. 
Asistieron a l entierro m á s de 6.000 obr| 
ros. 
Varios muertos y heridos. 
EL FERROL, U (madrugada).—En 
, pueblo de Sedes, Ayuntamiento de N a r ó j 
' han ocurrido graves sucesos. 
Se vend ía el t r igo a precio m á s elevad 
que el de la tasa, resultando que el acapl 
radon lera el alcalde. I 
E l vecindario se amot inó , d i r i g i é n d o J 
a casa del alcalde, oon á n i m o de asal tar lf 
1 La G u á r d i a c iv i l sa l ió a la calle, a l maq 
do dlel teniente don Ped'ro Costeira. 
Los amotinad os recibieron a pedradas I 
la b e n e m é r i t a , y e l teniente o r d e n ó hacJ 
fuego, habiendo resultado varios m u e r t j 
y heridos. 
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Pablo Pereda Elord 
Especialtista en fenfemnedades de los rj 
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.°I 
Gratis en el Hosptital los lunes y vie | 
nes, de 11 a 1. 
Francisco SetiénJ 
Especialista en enfermedades de la narlj 
garganta y oidoe. 
BLANCA, NUMERO 42, 1.° 
Consulta de nueve a a n a 7 de doi a eeil 
Anís registradas. 
I 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A 
Día P Día 13 
loitefic r W : . . . . 
A 
» G y H. . . 
A^--*tis£'bI^ 5 por 100 F . . . . 
» A . . ! 
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Banco da Eapafla .-.:505 00 505 0 
» Hi&pano Americano. ¡000 00 













95 8 ' 
97 25 
00 0 • 
Cédu la s de Nueva M o n t a M , 2-'i c édu la s 
a l .O^i pesetas. 
Obligaciones l'erro-carri! de Barceloiiíi 
a A i s a s u á , a ÍW/IO por 100; pese taé 12.000. 
Idem id . ••le Asituriae, Galicia y Lena, 
p r imera , sin na-.'ionali/ar, n 65 ruir 100: 
.p.peeta« 10.000, 
Idem Ayunla/inienito dte 8 a n t a n d é r . f» 
por 100, a a3 por Iflíí: pesetas 9.(KHI. 
V i c i a r e i i s i o ' ^ i ? . 
visiuviKilws, en eí sentido de estimar que luga» la han mis t i tu ído con el caos suipei'-
los hechos c o n s t i t u í a n u n delito de robo ba lkán ico . 
en óasa ¿ a b i t a d a y dos do bur to , uno pre- «El Diario de Ginebra». 
visto en el numero tencero y o t m en edi -Escribe lo siguiente: 
•imrio del a r t í cu lo 531, que de los mismos ««He a q u í algunas cifras sacadas de las - v ^ V " 
T.ra. autora la proce-sada:, y que en cuanto «¡sta^ístátela» o l í v a l e s , que permiten una" 
a4 delito de robo c o n c u r r í a la circunstan- _ idea exacta de los recursos que puede su-
SECCION MARITIMA 
O JO oc 
294 0r Tabaco i ... 
Nortea ;274 00;274 0̂ 
AUcantsB 000 00:003 00 
00 00 00 00 
38 C0 «38 0C 
105 501105 5.' 
103 53 103 50 
103 40 103 40 
00 on| 00 00 
85 25 85 25 
88 C0 88 10 
99 70 99 80 
70 10 70 25 
19 03 19 13 
4 00 00 4 03 00 
Azucareras, preferentes 
í d e m ordinarias 
Cádulag 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, eatampdJladas.. 
Idem, no esiamptUadas 
Exterior, serle F 




(Del Banco Hlsp&oQo-Amerle&Eo). 
S O L t A 9 I B I L B A O 
Fondee públioos. 
Amontizable, en t í tu los , serie C, a 95,80 
por 100. 
En carpetas provisionales, emisión do 
1917, serie E, a 93,60 ipor 100, y serie F, a 
93,60 por 100. 
Acciones de ̂ carreteras, a 101 por 100. 
Obligaciones de carreteras,' emisión de 
1905, a 90 (por 100. 
Obligaciones de la Junta de Obras de", 
puerto de iBilbao, a 99 por 100. 
E m i s i ó n de 7 'de enero de 1899, (cuarto ' iVt'na 
t-mpivstito), a 94,25 por 100. 
A ' X I ( iNES 
Banco de Bilbaio, a 2.750 pesetas. 
Unión Minera, a 560, ,562 v 560 pesetas. 
Río de la iPlata, en t í tu los 'de 5, 10, 50 y 
100 accion -.s, a 275, 276 y 275 pesetas. 
En t í tu los de una acc ión , a 275 pesetas. 
•Banco Vasco, a 325 pesetas. 
Ferrocanriles de La Robla, a 530 pese-
tas, f in de abr i l , y a 520 (pesetas, contado, 
del d ía . 
Idem del Nortie de E s p a ñ a , a, 276 y 274 
pesetas. 
Sota y A m a r , a 3.290 pesetas, fin del oo-1 
rriente, y a'3.280 pesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , a 3.130 y 3:125 pesetas, 
y a 3.115, 3.125, 3.120 y 3.125 pesetas, con-1 
tad'o, del día. 
Vascongada, a 1.510 pesetas, fin del co-' 
r r i en te ; a 1.525 pesetas, fin de abr i l , y a' 
1.505 (pesetas; i 
iGuipuzcoana, a 875 pesetas, fin del co-
rriente, y a 870 pesetas, contado, del d ía . 
Vasco C a n t á b r i c a de: N a v e g a c i ó n , a 1.240 
y 1.230 pesetas. I 
Mnndaca, a 668 y 670 pesieias, fin del' 
corr iente; a 678 pesetas, fin de a b r i l , y e ' 
670, 668, 667 y 665 pesetas, contado, 'del 
d í a . 
Eawskera, a 680 y 685 pesetas, oontado, ' 
del día . 
' M a r í t i m a de Bilbao, a 620 pesietas, fin 
ig lés ia de fa Anunciación, 
Milicia Cri&tiána. 
Ejercicios desde el 14 al 22. dé m a i / . ' , 
V/ernes de Uasióm y fiesta de los Dolo-
res d(? Ja S a n t í s i m a Virgen, ambos inclu-
sive. 
•A las seis y m'edia de la tarde, so reza-
r á la E s t a c i ó n y Rosario, ge c a n t a r á n lo-
t r i l l as y a con t i nuac ión se d a r á una con-
fe renc iá ; d e s p u é s se c a n t a r á el Per lón, 
terminando el acto con la novena dé 
Njjestra Señora <íte los Dolores, t i t u l a r de 
la H e r m a n d í i d . 
'El d í a 22 de marzo, ú l t imo de las con-
ferencias, el excelen tí si nio e i lu s t r í s imo 
s e ñ o r obispo de la diócesis c e l e b r a r á mi-
sa a las siete de ta m a ñ a n a , en la que «ia-
r á la c o m u n i ó n general, que ftervirá, pói 
benigna conces ión prelado, de cum-
plimiento Pascual. A las diez y media 
h a b r á misa solemne, con orquesta. 
El d í a 23 de marzo se Celebrará , a las 
ocho-de la m a ñ a n a , funeral solemne pol-
los hermanos difuntos, y por la tarde, a 
las seis y media, ge r e z a r á la . 'stacióu y 
Rosario y se c a n t a r á un responso. 
Las conferencias e s t án a cargo d-I no-
table oTador sagrado muy llustíiüe señor 
don L a u n , F e r n á n d e z , c a n ó n i g o y rector 
del Seminario Conciliar de Corbán . 
Semana Santa.—iFl día fie Jueves San-
to, d e s p u é s de los oficios, y efi la§ p r im !-
ras horas del viernes, ve la rán ; por turno, 
a Jesóy Sacram ul.'iflo. hermanos dé lá 
Mil ic ia , ] ) rev iameníe invita loss 
El d ía de X'ifrncs Santo, de doce de la 
mafí í tna a tres de la tarde, p r e d i c a r á el 
s e r m ó n de las Siete "Palabras, alternan-
do con la orquesta, el reverendo P á d r e 
Salamanca, c a p u c h í n . i . 
El S á b a d o Santo, a las seis la ma-
, s a l d r á , sí el tiempo no |o impide. 
la procesión llamada de 
Nuestra Señora , pécorr lendo las calle 
la C o m p a ñ í a , Pnntida, Már t i r e s , Rlb 
Puente y plaza Vieja, predicando 





3ARQAMTA, , H A R I Z Y OIBOS 
Méndaz NúAez. 1S. -
EL. OENTRO 
DK 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad ¡en vinos blancos de la Na 
va, Manzanil la y Va ldepeñas . — Servicio 
esmerado en comidas—Tieléfono^núm. 125. 
En encargos para regalos, se sale 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura la acreditada 
confitería RAMOS, San Francis-
co, número 27. 
Alcsltíia de Santander—s pone en co-
del icorriente, y a 680 y 685 pesetas, con- ' :1,ocjm,ient0 dej públ ico que desde esta fe-
tado, del día - , , j cha, v por t é r m i n o de diez d ías , queda 
fzarra, a_/üü y 706 pesetas, fin del eo- pXpU¿sto, en la¿ oficinas de arbitr ios del 
Ayuntamiento , el p a d r ó n de cédu las per-rniente; a 701 v 625 pesetas, fin de a b r i l , 
y a 620, 615 y 620 pesetas. 
'Gascuña , a 675 pesetas. 
I t u r r i , a 855 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 78, 79, 78 y 1 
79 pesetas. 
Sabero y anexas, a 1.400, 1.405 y 1.400 
pesetas., 
Villaodrid,, a 770 pesetas, contado, pre-1 
ced'ente. 
Hidroe léc t r i ca E s p a ñ o l a , a 270 por 100. i 
Nueva M o n t a ñ a , a 1.075 pesetas, fin d ° ' 
abr i l , y a 1.075 pesetas, contado, del d ía . I 
A.'tos Hornos, a 528 p o r 100, contado, I 
precediente, y a 530 por 100, contado, del 
úlñ.t 
Papelera Esfpañola, a 141 por 100, fin del 
corriente, y a 140 y 141 por 100, contado,1 
del día . I 
Resinera E s p a ñ o l a , a 567 ipesetas, fin del 
ciorrientle; a 577, 575 y 576 pesetas, fin de 
abnil, y a 565, 567, 568, 565, 667, 565, 566 v i 
565 pesetas. 
Duro Felguera, a 215 por 100, fin del , 
corr iente; á 220 por 100, fin de abri l , con 
pr ima de 35 pesetas; a 217 por 100, fin del 
corriente, con p r ima de 15 pesietas, y a 214 
poi' 100, con t adó , del d ía . 
Explosivos, a 30 por 100. 
OH' 'U'Vf'íONfiS' 
Ferrocarriles de Bi lbao a Portugalete, 
p r imera eiraisiÓn, pr imera serie, a 90 por 
100. 
Idem de La Robla, a 84,50 por 100. 
rie, l S p o e r m e l a 5,/,BÍlba0' S ^ « ^ ' ^ - ' ^ 
Idem id . , tercera serie, a 102 por 100. 
Idem Especiales, a 99,50 por 100, 
Idem de Asturias, Galicia y León, n 
64,25 por 100. 
, Idem del Norte, pr imera serie, primera 
hijpoteoa, a 64,60 y 64,50 por 100. 
Idem de Alsasua, a 90,75 por 100. 
¡Bonos d<e la Sociedad E s p a ñ o l a de Gons-
truaedón Naval , a 105 por 100. 
Pajpelera E s p a ñ o l a (especiales,'salto de 
G á n d a r a ) , a 91 por 100. 
Cambios sobre él Extranjero. 
Londres chequLe, a 19,03; l ibras 4.000. 
Idem id. , a 19,05; libras 6.000. 
Newiport pagadeno 'en' Londres a ocho 
d í a s vista, a 19; pesetas 800. 
S A N T A N D E R 
Acciones C o m p a ñ í a Santanderina ' de 
Navegac ión , 16 acciones, a 1.425, 1.430 y 
1.450 pesetas una. 
sóna l e s del eosriente a ñ o , Alónele ios inte-
resados p o d r á n formulas, dentro del pla-
zo indicado, las reclamaciones que esti-
men oportunas. 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda» 28 
"La Niñera Elegante 
PUENTE, NUMERO 9 ¡ 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Deliantales de todas clases, cuellos, pn-
tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in-
glesa y española . 
Trajes para niños 
Abrigos, Tiniformes, guardapolvos, etc 
MARIA ARNAIZ.—PadlMa, I , 1/ 
Previos eoonómlsos 
T r i b u n a l e s 
cía agnavanie de nocturnidad. min i s t ra r la Ukran ia , o, m á s exactamen-
1.a defensa, encomendada a l letrado se- te, los ocho departamentos siguientes: 
ño r Obnegón, t a m b i é n modificó sus con- Keiw, Wiolhyniia, Podolia, Ghersou, Pu!-
c'usiones pro visitón al es, apreciando que tava, Tchernigof, Je<katerinosla\v y Char-
los 'hechos e ran constitutivos solamente kow. 
de dos delitos de hurto. | Comparada con l a producción total de 
Después de los informes y hecho el re-, la lUisia europea, la de la Ukrania. h a 
sumen ipor el señor presidente, el Jumado constituido en 1910 y 1911, para el t r igo, 
dió vieredicto de culpabil idad, y la Sala ' "el 38-y -43 por 100; para el centeno, el 20 
do conforma dad' con do solicitado por el y 21 ipor 100; pana la cebada, el 46 y 49 
señor fiscal en el ju i c io de derecho, dic tó "por 100 ; pa ra le avena, el 16 y 4'5 por IW); i 
sentencia •condenando a L u c í a Santiago para la remolacha, el 83 y 82 por 100, y 
F e r n á n d e z , como autora, de un delito de ! para el tabaco, iei 28 y 42 por 100, L a ga-' 
robo, a la pena de tres a ñ o s , seis meses y ' n a d e r í a ha alcanzado e\ [promedio nacio-
El (cAlfonso XIII» .—Según noticias re-
era esta O s a conHignataria, este 
vapojt, que sal ió el d í a 5 de Santander y 
de. C o r u ñ a el 7, por la noche, llegó sin 
novedad a Santa Cruz de Tenerife ei.mar-
tes, d ía 12 , a las ocho de la. m a ñ a n a , si-
guiendo viaje a La Habaaia el mismo d ía , 
por la tarde. 
Mareas. 
Pleamares: A ' l a s 4,21 m. y 4,41 t. 
Dajamares: A las 10,39 m." y 11 n. 
COMRAIÑllA 
ye in t iún d í a s de pr i s ión corHeiocional, y 
como ani i i ra de 4 o § delitos de hur to , a 
las penas, respectivamente, de cuatro me-
ses y un d ía de arresto mayor y dos me-
ses 'de igual arresto, i ndemnizac ión y 
costas; 
Senteneia. 
E n causa, proefedente de l Juzgado del 
Este se ha dictado sentencia condenando 
a Juan Francisco Aragón Miguel , como 
autor de un déiijtio.df estafa, a la pena d',1 
dos meses y un d í a de arresto mayor, 
SUCESOS DE AYER 
Ayer tuvo lugar e! juicio oral referen-
te a causa seguida en'el Juzgado de Rei-
hosa contra Luc ía Santiago F e r n á n d e z , 
por el delito de robo. 
Los heohos de autos. 
En el pueblo de 'Médianedo, dunante la 
noche bus.ada de propósi to 'del 9 a! 10 
m j u l i o de'. 1917, la procesada, ..valiéndose 
I'dem id . M a r í t i m a Unión, una acc ión , de una escala, e n t r ó por la ventam^del 
a 3.130 pesetas. | pajar y de all í o la casa hab i t ac ión de 
CarpeUiíí Arnortizable, 5 por 100, a 93,60 Filomena Ceballos, ,y ob-crvamlo que los 
y 94 por 1.00; pesetas 21.000. .moradores estaban dormidos se apoderó 
In ter ior , -4 por 100, a 79,15 por 100; pe-', de varios efectos que fu-ron valonados .en 
setas 5.000. ¡ 22 pése l a s 95 cén t imos . 
Acciones Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin . En 27 de novtambre de 1910, también 
cédula , a l ia de a b r i l , a 233 por 100; pese- pene t ró en la casa de dion Santiago Mon-
tas 10.000, precedente, con p r i m a de 50 t i l la , y aprovechando la o r a s i ó n ' d e s q u e 
pesetas. i los d u e ñ o s estaban en misa, sustrajo va-
ildem id . id . , a fin de marzo, a 215 por ' r íos efectos y mr-tálico por valor todo de 
100; pesetas 10.000. 1197 pesetas 70 céníimios. 
Niña atropellada. 
A las seis y media de la tarde de ayer, 
un auto de la m a t r í c u l a de Santander, 
pie pasaba por el paseo de Pereda, atro-
pelló a una n i ñ a de cua t ro a ñ o s , domici-
li.ula fu la t r aves í a de San Simón , cuan-
do la menciooa ln n i ñ a in ten tó atravesar 
por dicho paseo. 
El auto a l canzó a ¡a n iña , d á n d o l a un 
íue r t e golpe, a r r o j á n d o l a al suelo y pro-
ducié'ndüle uncí c o n t u s i ó n con erosión en 
d brazo izquierdo.. 
Caída desgraciada. 
Ayer m a ñ a n a , ha l l ándose jugando en 
ú Sardinero un niño de siete a ñ o s de 
?dad, domici l iado en dicho barrio, tuvo 
ta desgraeia de caerse al suelo, prqdu-
•iéndose la fractura del antebra'zo iz-
l u i e r l o por su parte media. 
E l m e n c i o n á d o chico fué conducido a la 
Casa de Socorro, desde donde p a s ó a su 
l ' i irucil io, una vez asistido conveniente-
¡neute . , 
Denunciado. 
Ayer la Guardia munic ipa l d e n u n c i ó a 
un carretero domici l iado en el paseo de 
Canalejas, por atravesar con el carro car. 
gado de arena por la alcantari l la genera! 
¡ue pasa por la playa de la Concha, en el 
-jardinero. 
Repetición de escándalo, 
lAyer fueron denunciadas otl'a vez dos 
nujeres que viven en la calle de San Pe-
dro, que ya anteayer h a b í a n sido denun-
cia!'¡as .por promover un fuerte e s c á n d a l o 
m dicha, calle. 
Ayer las mencionadas mujeres, que se 
o á s t r a b a n taáS beligerantes que cual-
;uier;i ¡le jos que están- en el frente, se en-
i i i i l ra rnn nuevamente en la Rampa de 
soíi leza y decidieron irse a la grefta, ara-
Kiiidose y resultando una de ellas con 
» a i i a s erosiones en la cara, teniendo que 
¡asa r a la Casa de Socorro. 
El segundo e s c á n d a l o 'dió jugar a la h i -
l a r i d á d del públ ico que le presenc ió . 
Servioios de la Cruz Roja. 
En la Policl ínica instalada cu el cuar-
•] d- ja Cruz R«'j¿i fueron asistidas, ayer 
65 personas. 
EN LA L I N E A D E L N O R T E 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de esta 
nal . C o m p a ñ í a , en cumplimiento a lo que dis-
La procfuccíión de primeras materias ha í*(>aa e! 'art ículo 19 de sus estatutos, con-
aumentado rápidamente1 en los diez, últi- V(,ca ' ' j u n t a general ord inar ia de Beño rea 
mos a ñ o s , y es susceptible de un r á p i d o acciomstus para el d í a 27 del corriente, 
aumento, mediante brazos y cupitales su- a l a \ d' ' la t n a ñ a n a , en sus oficinas, 
fie lentes La hu l l a ext ra ída ' en la cuenca ltó!lén» 
del Done-tz ha ipasacfo de 786 millones de .Se previene que la papeleta de a'drru.-
punds (un pundes igual a 16,75 k i lo s ) ; e« HÍ0Í1 d e b e r á solicitarse, por lo mexio's, con 
1903 litigó a 1.218 mil lones; en 1911, ce.r- dos d í a s de a n t i c i p a c i ó n a la fecha «efta-
•ca de 20 'millones de t o n e l a d a » ; el muneral ^ d a por ta Junta, 
de tiierro ha subido de 189 a 306 millones ORDEN D E L D I A 
de punds en el mismo intervalo. Presan- *•* Aprobac ión de la Memoria, Ralun-
diendo de las minas dtc, Polonia, el ca rbón "'e >' cuentas del a ñ o 1917. 
de la r k m n i a representa el 80 por IDO de 
la p-Toducclón rus í i total, y el h i e r m ol 70 
por 100, • 
L a guerra ha elevado el valor tindus-
t r i a l diíi la U k r a n i a ; muchas grandes fá-
bricas, arrojadas de los terr i torios ame-
nazados, después invadidos, han ido a e§q 
v v v v v v v v v v v v v v v v v M a v \ A ^ v \ v v v v v v v v v \ \ v v ^ ^ 
El mejor vino para personas de m 
CHACOLI P A T E R N I N A . ^ t o 
Depós i to : Santa C a r a , 11.—Teléfono 7-
Se sirve a domicilio. ^ 
Andrés Arche del Valle 
Ayer i n a ñ a n a c i rcularon por Santan-
der rumore^ de (pie en la l ínea del Norte 
hab í a ocurrido uh accidente ferroviar io, 
v se decía que la causa del retraso del co-
creo olM.'decía a aquel accidente. 
l-ltci iiNamente, luego de buscar infor-
.nación, pudimos averiguar q u e d o s m á -
[ü ínas descendentes h a b í a n ' chocado eai-
re las estaciones de Santiurde 'y Pes-
quera con un t ren de m e r c a n c í a s . 
El choijue, afortunadamente, no tuvo 
consecuencias desagradables, en cuanto 
á la vida de las personas se refiere, 
pues resultaron todas ilesas; pero, 
en cambio; el material y la v ía su-
ri roii grandes desperfectos, quedando 
é.Sts inlerceptada en e] lugar del acci-
dente, por lo que el tren correo de Ma-
dr i . l . que dehjó llegar a,Santander a las 
ocho de La maña j in , llegó con tres horas 
M o t e l IHt «3 n 1. 
SOCIEDAD ANONIMA 
En cumiplirniento del a r t í c u l o 19 de loa 
Estatutos de esta Sociedad se convoca a 
jun ta general ordinar ia para el día 30 
a ei uso enano, ci caienaar r ^ - - . . v j "—v-'» ",,"'"v1 J ^ 
que se emplea en e.] resto ^ 0',edia a seis, todos los d í a s laborables, 
. . hasta el d í a 27 inclusive, las papeletas de 
2.° Dis t r ibuc ión de las uti l idades del 
ejercicio de 1917. 
3/' Elección de cuatro señores conse-
jeros. 
i.0 Des ignac ión de la. Comisión revisó-
la de cuentas para el a ñ o 191*. 
Bilbao, 12 de marzo de 1U18.—El pre*^ 
tablecerse al ' .Sur; asimismo la Socie^^ ' . .dent í> a'f¡ t-onsejo de a d m i n i s t r a c i ó n , Vi?, 
genera' d » Elecítilicsidiad ha emigTado a tonano L . D ó n g a , 
Cha;iko\v, mientras que otras ge1 estable-
•íeron en la proximidad de la cuenca ^(sl 
Donetz 
<(La Gaceta de Colonia». 
iPublica el siguiente curioso despacho: 
«San iPdcrsburgo, 17 de febrero.—Pa-
.a.establecer en Rusia el cá lculo del Liem-
•xi coniforme a la costumbre de los otros m a^ua!, a las cuatro de la tarde, en 
oueblos de ,i.a misma cultuna, el Consejo los locales de la C á m a r a de Comercio, 
de comisarios del IM>ÍQ ha decidido po- En las o ínanas de la Sociedad, H e r n á n 
ner en vigor, después de 31 de enero de Cortes, numero 1, entresuelo, podran re. 
ste año , y para l s  diario; el cale da, coger /dé nueve y imedia a una y de tres 
rio gregoriano, 
le Europa,ii 
| •. . ^ ontuada a l a jun t a general, mediante la 
presen tac ión de las acciones o resguar-
dos. 
La sesión se ce l eb ra r á con arreglo a la 
siguiente 
ORDEN D E L D I A 
Lectura de la iMemoria, balance y cuen-
ías . 
Nombramiento de u n con&ejeru. 
Santander, 15 de marzo de 1918.—El 
presidente del Consejo de Admin i s t r ac ión , 
Emilio Éotín. y López. 
í N i x e v a T M t o t i t a í í a 
Sociedad Anónima del Hierro y del Acero 
de Santander. 
Con arreglo a l antículo 37 de sus Esta--
lutos y a los fines del 38, inclusa elección 
de Consejeros, se coiiivoca a los seño re s 
accionistas a jun t a general ordinar ia , que 
se ce l eb ra r á en la Caima ra de Comercio 
i ] -i de ab r i l pnóxlmo, a las cuatro de la 
tarde, 
Pa^a íislstir a esta |un ta >es necesario 
posfer por lo menos diez acciones, y los 
í ias ta 
(paseo de peres 
ientífico invento, uuiet cursi con seguri- l a f papeletas de entrada, previo 
dad y raipidez las enfermedades nervio- depósito de ¡os t í tu los o de siís resguar-
as, neurastenia, agotamiento de fuer- l'<>!3- , 
tas, impotencia, anemia- cerebral, gota, Santander, U de marzo de 1918.—El 
lolor dele^palda v r íñones , pa rá l i s i s , pa- presidente del Consejo de 'Gobierno y Ad-
iechnientos del es tómago e intestinos, es- n n m s t r a c i ó n , Alfredo Alday. 
.reñimieníto, dificultad ien conciliar el sue-
Ei movimiento del Asilo en el d í a de 
lyer fué el siguiente: 
"flomidas dis t r ibuidas: en las I l e rman i -
'as de los Pobres, 700; eri el Asilo, 2.641. 
Total, 3.3Í1. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 11. 
Enviados con billet^ de í e r r o c a m l a sua 
esp'ectivos pueblos, 1. 
Asilados que quedan en el d ía de hoy, 
106. 
El cinturón eléctrico. 
y las enfermedades crónicas . 
Siendo cada día m á s numerosas las cu-
'aciones obtlenidas con el CINTURON 
• LECTRICO C.ALVANI , ix i r los br i l lan-
•?s efectos t e rapéu t i cos que ejerce sobne 
as enfermedades c rón i ca s , nos permit i -
mos recomendar lencarecldamenite a los señores accionistas podran recoger 
¡ue sufren, el uso de este pmdigaoso y el ílla 2' en' les oficinas de 
(ANTIGUO SUIZO) 
.Servicio a la carta y por cubiertos 
Servicio esplendido para bodas, U . 
quet.es y «lunch)). 
Salón (ie té , chocolates, etc. 
SITGDRSAL EN LA TERRAZA DEL SARDINF||0 
Callista de la Real Casa, con ejercicio 
Opera a domicilio, de ocho a una Wy(!' 
su gabinete, de dos'a cinco.—Vélaseo s 
mero 11, pr imero.—Teléfono 419 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: v». 
lasco, 11, pr imero .—Teléfono 419. 
Para infernar en Murcia 
M O T I L RBINA V I B T O f m 
¿C^uier-o usted 
aprender ?i-ancés o inglés? 
E l mé todo Cortina, con discos, le fSci 
l i t a r á hablarles con perfecc ión; cígalnt,* 
juzgúe los , 
J GARCIA (Joyer ía y Optica). 
Taller para cons t rucc ión y reparación 
de alhajas, precios económicos . 
Taller para cons t rucc ión de bragirefojí 
y aparatos ortopédico9,. 
Ar t í cu los fotográficos y c i rug ía . 
GARCIA (ÓPTICO) 
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Restaurant ílEl C a n t á W 
de P E D R O GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
pera banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato del d ía : Tournedos a la imperial, 
En el restaurant E l Can táb r i co se ti, 
puesto a la venta vino blanco de la Nava, 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos 
H Wcarboiij 
esencia d t 
I 
^ ventaja e 
ases.—Cs 
• E P O I 
DB vpnt 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, i8 y 25 
V á r e l a 
San Franciseo,28 
lo , oansancio, etc. Los enifermos c á n s a -
los de tomar drogas y específicos sin n in -
gún resultado, e n c o n t r a r á n con el CIN-
PURON ELECTRICO alivio inmediato y 
•ompleto restablecimiento en sus dolen-. 
'kis, recuperando la salud y la felicidad 
.)erdid:rs. A*í. ¡pues, no dejen de -visitar 
al delegado del Inst i tuto Elect ro-Técnico, 
te Barcelona, que e s t a r á en Santander 
os d í a s Ifj y 16 djé marzo actual, hospe-
dándose en el hotel Continental, pana la 
venta de t an importante aparaito cura-
tivo. 
Oel Gobierno civil. 
Nuestra visita diaria 
Como de costumbre, fuimos ayer tarde 
al (iobierno c iv i l , con objeto de yieitar a l 
gobernador. 
El secretario del s eño r De Federico nos 
recibió en nombre de dicho señor , el cual 
PIANO DE. OCASION 
Informarán Diestro y Rodríguez, 
PÍT «.ftnsclór y rsparacJén, R-aam^ 
j & r . I I , baj«. 
clojcría & joyería & Optica 
9 A M B I 0 B E M 0 N E 5 A 
^ A S E O B E P E R E B A ( M U E L L E ) . 7 1* 
Impren ta de E L P U E B L O CANTABRO 
Si desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
V I L L A D E M A D R I D 
H U E R T A L A S I E R R A , T 
L U T O S E N OCHO HORAS 
,u - ' ... . . ^ p e r m a n e c í a todav ía en'el lecho, a conse-
v nnnntos de retí; so, pues os \ ia ieros ' • i . - J I • i 
í n v l S o n míe ftaler tnmsboU. . , ^ n c i a de la p e q u e ñ a dolencia que le 
E| tren f o r r e o que sa l tó para Madr id a m p * >-«tü6 d ías , 
•a.; niatro y minutos de la arde, pasó sin , .EI * ™ o \ c™i]i> nos man i f e s tó que ha-
l.M -.-r transbordo, pues Be traba ó activa- ^ " . e s t a d o en el despacho del Gobierno 
l , I,ÍK ., i,, , ̂  I ^ Á A Í Í ^ i1'•<"'« s e ñ o r e s que forman parte del Jura-
tiwm.te m ñ la vía expedita. d . iio m ^ Auú[pncUit \os cualefi iba,n 
CRONICA REGIONAL 
L A R E D O 
Disparo sin consecuencias.—Un vecino 
de esta vi l la , que ten ía algunos resenti-
mienitos con un convecino suyo, le encon. 
en, la calle d í a s p í t sados , y despuéfi de 
al Ciobierno con objeto de expresar al go-
bernador la queja de que, como no lefi 
baldan satisfecho las corerspondlentefl 
dietas, no p o d í a n regresar a los pueblos 
donde habitan, ; 
Losj que estuvieron en el Gobierno eran 
tres y llevaban la r e p r e s e n t a c i ó n de otros 
t re inta y í^eis jurados. 
El s eño r Gari jo t r a n s m i t í óal gob<írna-; 
LA HISPANO-SUIZA 
S-10 H. R. (O) re H . R . 
20 H. R. (Alfonso X!M). Diez y seis válvulas 
Presupuestos: Paseo de Pereda, núm. 26.-SANTANDER 
tro eu ^ **** v ^ W ¿ ¿ * ^ £ Z s , r * dor la p r e t e n s i ó n de lo* visitantes, y é s t e 
discutir con él ^ J ™ ' J . ^ ^ , seílor \ U man i fes tó que el asunto que allí 
:, ^ ^ . ^ ^ ^ 9 ^ ^ llevaba no era de su competencia, y, ver del bo sillo y disparo contra *ru con- ^ n ^ ^ n a r ¿ 
t rono un t i ro que, afortunadamente, no. » . ' ' t • 
hizo blanco. ' j puesta. 
El autor del disparo fué .poco después 
E N LA AUDIENCIA jh ,! , . ) ,,^,!,, po rda b e n e m é r i t a d e . é s t e pues-
tofffti'fi'.í'o puso a dispos ic ión del Juzgado 




SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de 
Francisco Rodrigo. 
A las seis y med ia .—«Cuen to a«l iar> 
(estreno). 
A las diez .—«Cuento del la r» (Csireno). 
¡Butaca,, una peseta, 
SALA NARBON.—Fundones para hoy. 
Desde-las seis y media.—Estrmo de la 
era jornada de la grandiosa serie ita-
a «Los misterios de Pa r í s» , t i tu lada 
«La Crotx». 
Un precioso ar t íe t i lo ,de Renato Bazñn 
( i i - 'nrriendo sobre el patriotismo del sen-
tidb de la, (prueba, que es preciso que 6* 
sienta por todos ios franceses. .1tepc  
En otro. lugar dice; que l a nueva promo- Han 
ción de oíiciales que acaba de sal i r de «La Loba»; 
Sátot••Cyr llevará, el nombre de Santa NOTA.—iSe advierte al púb l ico que te-
odi ia. " I n iéndo que devolver inmediatamente es-
Este pa t r i ó t i co y piadoso pensamiento ta pel ícula , no se r e p e t i r á n i n g ú n epteo-
de los oflolaTés he. sido muy elogiado. dio. 
«Le Tempe», j P A B E L L O N NARBON.—Frnciones pa-
DediíM su ((Boietín» a poner en guardia ra hoy; 
Idem id. id., a f in de abri l , del d ía , a 220, E l ministerio ipúblico. representado por a los aliados-sobre los perjuicios que les j Desde las seis y media.—Estreno de la. 
215 y 217 por 100; pesetafi 40.000. el t en ieñ te fiscal señor Cobián, en el -acto i r r o g a r á la paz conaebida en Brest L i - ' tercera jornada de «Ló« misterios de Pa-
Idem id. id., a l contado, a 214, 212, 210 del juicio, y « n vista del resultado de las '-towskv. Los a l e m « n e s creen haber supri- rte», t i tu lada «La Loba», 
y 213 por 100; peAfftM 80,000. pnipbas, modificó su» conclusione» pro- mido la idea d una pat r ia ni*a, y fita m E l p róx imo s á b a d o , «Jou-Jou». 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo* pora u'é toni-
fica, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando ias moieshao M i 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
0/ do/or de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. * 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
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D e f a m a m u n d i a l . 
D e u s o u n i v e r s a l . 
¿os incunables recuperan la, salud. Los médicos observan con estupor la facilidad de cómo estos medicamentos devuelven la salud milagrosamente a todos y quitan tantos enfermos de 
ia<; sarnas de la muerte. . ^ , 
En todos los países del mundo, hombres, mujeres y médicos, todos quedan maravillados de las curaejones obtenidas con ios «Milagrosos medicamentos Lamben), de comiposioión puramen-
tfl de bierbas vegetales, que contienen los princiipios de Na vid'a y de la. salud. 
Un periodista que .entrevistó .últimamfmte al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos sus lectnnes ..nfermos o habiendo'en su familia persona eniferma, de es-
Tibir para pedirle sus folletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
iraSV n i i l , CÍA;. Ul l ,ÍXCI»1'0 UC k\UUU Itici/u mí l imis l , w>¡. au» V" w i . i . i w ^v-.j^-u^^. 
Para cornespondeaicla y consuilta), gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.-BARCELONA 
De venta en Santander: SEÑORES P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, droguería, Plazn de las Escuelas, y A T I LA NO L E A L , droguería Atarazanas, 10. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
Naii| A^nto lí a 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
TÁLLER DE CARRUAJES 
Transformación de carrocerías. 
A R S E N I O S I E R R A . — B o n i f á z , i . 
Luz sin rival. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
E l mejor y m á s económico sdstema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, p a r a bencina, 
cuatro veces m á s económicas que las ve 
las,, a tres pesetas. 
Lámpara Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz coh precis ión. E s verda-
deramente dnsensiblé a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por buj ía . 
Depósito al por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, máqu inas parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera ,28.—SANTANDER 
En cuader nación. 
Safta 
• A N I E L « O N Z A L H I 
AVISO rt L A S INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
trasmisión, marca MENDI , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
Riricación, son las de mayor duración. 
Estiradas metcánicamentlei'han ileaistid J una carga de 400 kilognamos por centí-
tro cuadrado, sin romperse. . 
reí 
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IIJ08 DE PEDRO MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y F A B R I C A N T E S DE CURTIDOS 
C u b o , n ü m e i o « . — A I V T A I V O E R 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agenta fumarario áe las Sociedades especiales de la Compañía Trasat-
antoca, ilustnísimo Cabildo Gatedrai, de todas las Comunidades religiosas 
<« la capital. Sociedades de Socorros y otras. 
furgón automóvil para el traslado de cadáveres. 
Unica casa que dispone de coche estufa. 
ü11 de féretros y arcas de gran hijo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, hábitos , ete. 
wn los mejores ooohes fúnebres de primera, segunda y teraera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , número 22, bajog y entresuelos.—Teléfono 411. 
• E R V I O I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
ffr?ldo por ^ ComPafiíaB de ferrocarriles del Norte de España , de Medí-
eĝ  v^n:ipoI?a Z^naora y Ore^ 3 a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
^cale /f6] EiQPres,a8 de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina ae guerra y 
wionale E3tado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de navegación 
^guéa ^ 6:i:tranJtrat. Declaradoi similareB al Cardiff por el Almirantazgo 
^ i w f 8 ' * vaP0r.—Menudos par* fragma».—AfloHieradoB.—Cok. para « s o i 
J f » Pedidoi a la 
Sociedad Hullera Española 
* ¿ i ^Í ' ,Q^c*s lon ,a« o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, Alfon-
AVILEÍ¡ T ? T A N D E R ' señores Hijoa de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
ral. ' ^ ^ « o del a «Sociedad H-aUera Español^,» . -VALENCIA, ton Rafa») 
* «troi lufonnee y precio» dirigirse a las oñeina» de 1* 
' a O t i l D A » H U L L E R A EÍPANOLA 
Talleres de fundición y maquinaría. 
bregón y Comp.-Torrelavega 
-Roparaslisi áé «utOMivlHM. 
flnisosa J S o ' ú t i ó i i 
Vo Preparado compuesto de 
A b ó n a t e 
de losa purís imo de J 
Benedicto. | 
la de anís. Sustituye con gran f| de glicero-fosíato de cal de C R E O - ^ 
6llt&j* el bicarbonato en' todo, «u* ^ S 0 T A L - Tub6rciilo8Í8. <*tarrorcró- g 
ftí0t—Cai n ^ niC08' ^r011^16 7 debUidad gene- ¡f' 
| |pi0|pJa: 0,50 Pesetas. e ral.—Precio: 8,50 pesetas. 
«n las principalsa farmacias de España. 9 




No se puede desatender esta indisposición sin exponerse ajaquecas , almorra-
las, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
pie se convierta en graves enfermedades. Los polyos reguJarizadores de RINCON 
ion el remedio tau senciüo como seguro para combatirla, según lo tiene demostré 
lo en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
znciünes naturales del vientre. No reoonoctn rival en su benignidad y eficacia 
•ídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
«»• v*t>4«» «a sj*ntapd*r « l» irorverla de Pére i del Mo'Üno j COFIDSJÍ*. 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E L A S A L 
De Santander a Cebazón de le Sa!, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Doreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
í& a Madrid, a las 8'40.— Sale de Madrid, 
v las l ? ^ ; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Sale de Santander, a las 7'28; 
llega a Madrid, a las 6'40.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
18U0. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, .a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, & las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a Marrón, a las 17,35.— 
De Marrón a Santander, «. 7,20. 
De Santander a Liérganes, a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De Liérganes a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Drejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda, a lag 7,28 
f 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A N E 8 
Salidas de Santander, a las -8 y 12. 
, E i segundo de estos trenes cont inúa a 
>vi6do.) 
Salidas de Llanes, a las 7,55, 12,40 y 
• 1«. ÍEl «wrHndo tren procad* A» Or t rún ] 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o días de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Saüda de Torrelavega, a las 12,5. Lle^ 
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y retiración de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13130. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giroe, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lleta y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
drid, mixto de Valladolid y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, Liérganes y 
mixto de LLanc j , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18,, £0. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a iao 1.8.«0. 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñ i m i e n t o ) , es porque desconocen la> 
maravillosas curaciones del 
DIGESTÓNÍC0 
De venta en farmacias y drognerítu. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-1273-Victoria-1279. 
Buenos Aire». En Bollvia. Matías Colfim 
La Paz 
1 
(5. ñ.) La Pina Tallada. 
' A B R I 8 A T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E L U N A S , 
VfiPINOS B E L A S F O R M A S Y M E B I B A S Q U E S E D E S E A , S U A B R O S CRABA> 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
ü i i t i a ile pompas í f l n e t e de | | ( [ [ 
Veiasco, número 6 (casa de los]¡Jardines) 
GRAN FURGÓN AUTOMÓVIL, para traslado de cadáveres, dentro 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círcalo 
Católico de Obreros. 
CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Serneio permanente. 
TREVUANO 
COMPRO Y VENDO 
T O D A C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Fábrica de báscu las . 
(Ensanche de Maliaño). 
Se nodesiitan buenos forjadores y oe-
rrajeros. 
"A remedio mea racional pare 
enfermedades del aparate reí-
.torio es la inhalación anti-
ica j bals&mlca que se pro-
« al disolverse en la teca lee P A S T I L L A S 
O R E L L O 
O v a » r «r i tan loi R E S F R I A D O S , A S -
MA. TOS, B R O N Q U I T I S , etc. Su aee 
está libre de peligros hasta para loe 
miftoe y pereonae de edad aranauad*. 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
E N LA U L T I M A D E C E N A D E MARZO saldrá-de Santander el vapor 
RE NA MARIA CRISTINA 
Admitiendo paasje y carga para Habana y Veracnu . 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
P A R A HABANA: Pesetas 880, 12,60 de Impaeitoi y 1,60 de gaitoo de deeeia-
barqne. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 816, 
12,60 dff impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
P A R A V E R A C R U Z : Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
oana a otro v^por de la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestoa. 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L DIA ULTIMO" 
E l día 31 de marzo, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander eil vapor 
S A N T A I S A B E L 
para transbordar én Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señoreo Hl-
40S B E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—MueHe, 31.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para Curuña, Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para-
Santa Cruz de Tenérife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiebdo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes,"para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Guracao, Puerto Cabellor L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona 612, de'Valencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa 1 occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo Tle Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro,- Mome-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Éuenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. '• • 
Además de los indicados servicios, la^ Compañía Trasatlántica-t iene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo a Nev^York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fijas se 
anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y, pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento ñiuy cómodo .y trato esmerado,-como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilós . 
También se admite carga y se expiden pasajes pára todos iQS'puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
T O S 
L a s antigua* pastillas pectorales d« Rincón, ^an conocidas y usadas por el pú-
nico santanderino, por su brMlante resultado para combatir la toe y afecciones 
de garganta, se hallan de Venta en. la droguir ía do Pérez del Molino, en la de Vi-
• « f r a n c a y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
• I N f U I N T A U N T I M O t BAJA 
